





lidad política se re-coda la actual ^ d0 
ánCGloS monárquicos. 
* ¿ Á r * en el ambiente p o 
¿ N o ^ ^ V u f nencio t r á g i c o s ? 
ntíco un írio y uús de la enorme 
^•'r^Se N ^ b r e basta h o y ! 
0110b • I t o de Canalejas. As(?slna  de Maura 
Ka,;ad c la nonnaluhul de relacio-
M ? * b o 1 I - t i d o s turnantes. 
á ^ c i í de oehenta y tantos 
5 ' i rredite, revelado en la 
^ * m * " k k * " s i no Ucga 
4 cubrirse un c n ^ c s t o. 
* nuevo aeen-
Tíu tiempos corrieulcs cualquiera de 
E 3 , hubiere acalorado y encen-
•Qué p ^ ? ¿Qué interinato corremos? 
^ ^ A S ^ c e m o s entregados & 
meditar con Jorge Manrique: 
Y así se pasa la vida, 
y así Se Uega la muerte. 
¡Tan callando! 
O nos liemos convencido todos de la 
inutilidad dc nuestros esfuerzos. 
O no tenemos uingimo plan 6 idea de 
los remedios que deben aplicarse á los 
males patrios. 
Porque pensar en la felonía y t r a ic ión 
de que pudieudo y sabiendo, alguien no 
ponga manos á la obra, ahora mejor que 
luego, lo rechaza nuestro e s p í r i t u deseŝ  
peladamente. 
E l Sr. Sánchez de Toca, hablando de 
su partido, el conservador, ha dicho que 
calUvndo y esperando c u r a r á todas sus 
llagas. 
¡Por donde parece que el mut i smo y 
la paiiijisis son. s i s temát icas , son trata-
miento reflejo y libremente aplicado ! 
j Y las elecciones provinciales d e t r á s de 
la puerta! 
. ¡ Lo que se a legra rá el conde de Ro-
nianoiies de semejante retirada al Aven -
lino, total, universal, entre las gentes de 
urden! ^ 
En cont rapos ic ión los republicanos y 
socialistas, no cesan de trabajar, lo poco 
tjue al presente se labora en pol í t ica . 
berroux, y SOriano, y Pablo Iglesias, 
cu sus campanas de odio, de protesta, de 
subversión; insinceros, pero que en las 
masas engañadas producen el mismo efec-
to que la verdad y buena fe mismas. 
Melquíades Alvarez y A z c á r a t e , por el 
nuevo camino de t i rar de la M o n a r q u í a 
bada la izquierda, de procurar que los 
ministros del Kcy gobiernen en republ i -
cano; y de halagar las ansias de paz ma-
•cnal ambientes. 
En el banquete celebrado el d í a n , el 
leíe relormlsta llegó hasta á exponer las 
couúKvones y circunstancias en que é l , y 
níeu- Sv p:vrUdo, p e s a r í a n en el régi-
á MMÉ* (1ick,ntl0- con tes tac ión 
a m.sichosas apreciaciones resnecto á a l . 
nTentoVa tn i " CS mip0SÍb,c en ^ ™ -
M í f r S ? 50 a ^ x ^ a s e á las de 
en nUa ^ a l e n a í rcl ^ r l i d o reformista 
^ p t í Z ^ ^ ^ d i r í a lo que 
1ieve1^Zre,a(1,,!,Ícrcu m&* fuerte re-
LIDJIJEASSU 
N E G U S J I E 1 T E L I K 
E n el Palacio Real de Addis Abeba 
han ocurrido anteayer san-
grientos sucesos. 
I.ONDRKS 12. 
Según parece, el Negus Menelik, el ru -
mor de cuya muerte se pmpa ló en los úl t i -
inos d ías , vive, aunque en un estado de pa-
rá l i s i s y dc idiotismo que le asemeja á u n 
verdadero cadáver . No sale del Palacio de 
Addis Abeba, vigilado continuamente por 
su esposa, y ambos cónyuges , casi secues-
trados por los ar is tócratas del pa ís . 
Uno de éstos, Príwelpfe de raza y notable-
mente influyente en los destinos públicos, 
luí logrado, á fuer/a de intrigas y de algu-
na violencia, que no Se ha traslucido fran-
camente al exterior, ser nombrado herede-
ro del Trono. 
L a esposa del Negus, celosa guardadora 
de su poder tradicional, y no ignorante de 
los manejos de los poderosos, sus verdade-
ros enemigos, que pretenden despojarla 
del anismo, aprovechándose del lastimoso 
istado dc Menelik, decidió no recibir ind i -
caciones de nadie y erigirse en única orde-
nadora; como tutora de su «?poso. 
A tal efecto, y para comenzar con un acto 
ostensible la exteriorización de su volun-
tad, mandó llamar á sus habitaciones á los 
dos jefes de la guardia piiblica y de la guar-
dia palatina, encargadas de la custodia del 
Palacio de Addis Abeba, y les dió determi-
nadas "órdenes. 
Cuando, pocos momentos después , una 
sección de soldados fué á relevar á sus com-
pañeros , és tos se negaron, presididos por 
sus jefes, á entregar la guardia. Los pala-
linos hicieron causa común con los soldados. 
Los que iban á relevar se retiraron y die-
ron cuenta al Gobierno de lo que sucedía. 
Bien pronto un jefe, con varios centenares 
de soldados, avanzó hacia el Palacio, sien-
do recibido á tiros. 
Hizo entonces que sus hombres echaran 
abajo á hachazos una puerta, y penetró sa-
ble en mano cu uno de los patios .seguido 
de aquéllos. 
La guardia se defendió desesperadamente. 
D i s p u t ó la gran escalera peldaño á pelda-
ñ o , y luego las habitaciones reales una por 
una. 
La servidumbre de todas categorías exis-
tente en Palacio secundaba esta defensa va-
lerosamente. 
Las ú l t imas noticias recibidas dicen que 
los sublevados se defendían de t rás de ba-
rricadas formadas con muebles de las ha-
bitaciones personales de Menelik y de su 
esposa. 
Ignórase q u é ha sido de éstos. 
Hay muchos muertos y heridos. 
T r a n q u i l i d a d . 
ADDIS ABKHA 12. 
Ha quedado resuelto satisfactoriamente el 
con flicto erigí nado por el cambio de la guar-
dia en el Palaeio Imperial. 
Reina traiujuilidad en la población. 
Hay importantes noticias de Abisinia. 
T T O Q U I A P I D E 
E L 
XVI CENTENARIO DEL EDICTO DE MILÁN 
roña , y censuras á •DtM-tn* „ i, m *-«r n , 
^ tos cabeallas republicanas: 
^ ^ e S m ^ M Sabc rebelarsc cc>"tra 
cia¿ de W t MaUra' contra k»3 inílucn-
^"^•a esos aflCMCntr . ? . a k t i n ^ y ™'> 
^ ^ n d o T c o ^ ó n ^ m h ™ * * c h i . 
la voluntad v i ' tlo.mcn4n doblemente 
"o ^ g a Ü l f ! ? 1 0 ?nergía' <* 
iwlíticb S ^ ^ ^ s o : "o. sería 
... ^ " ^ 111 Jusl0 regateárselo.,) 
feeraqs los 1 " CC(lcs; hoy s,)n los Go-
creo ..no l „ q i . e J ) , 1 c d e " concederlas. Y o 
,a^^gundas ' U,:Ul sa,,r Perjudicada; 
" ' ^ r g a r a n t í a ^ " 0,1 su P«Wic¡dad la 
'A " ^ í b f n T i f f T - ' ln actual i í lad pol í t ica . 
Paulos. T í K ^ á lo W los ^ c h o s 
d e ? « i d a ¿ m ^ v i s i o n e s dc lo futuro 
1111 e" eslo 1 
fc "H'cslrnn hiÍos de las t inieblas 
uS ^ 1^ l% Pedentes y activos que 
^ m es v¡c"o hC0S-
R . R O T L L A N 
h . 0 eu la C'-.t.,,! V ' "anana 
c^fh10^> y í n h o 1,al c í e n m e fies-
Obi'SKhó los aetos aS á a ^ ' ^ d r a l . 
y asistiev^ 1 excelentís imo señor 
^ o s o s fieles. 1011 las auU>iid'.wlcs y nu-
Atentamente invitados por el d ignís imo 
diputado tnulicionalista .Sr. D . .Partolomé 
IH-ÜÚ, jiicsiilcntc dc la Comisión de propa-
ganda de las fiestas que se lian de celebrar 
en Madrid, con motivo del X V I centenario 
de la libertad de la Iglesia, se reunieron 
aj'er en su domicilio los representantes dc 
la Prensa católica de Madrid. 
Los vSrcs. Fel iú y Torres (D. Camilo) die-
ron cuenta á los reunidos de los planes que 
tiene la Comisión diocesana encargada de 
conmemorar el glorioso hecho, llamando su 
atención muy especialmente sobre la piro-
yectada lvxpo.sición de cruces, que, segura-
mente, resul ta rá notabil ís ima, dada la r i -
queza de nuestros templos en estos signos 
del cristianismo y la competencia que en 
cuestiones de arte tienen los señores mar-
queses de Comillas, Cerralbo y Pidal, el se-
ñor conde de las Almenas y D. José Joaquín 
Kléizaga, que forman la Comisión encarga-
da de organizar ía . 
También serán notabil ísimas las conferen-
cias históricas que so preparan, así como 
las funciones religiosas, entre las cuales, 
probablemente, figurará un solemne acto do 
adoración dc la Cruz, que. de celebrarse en 
la forma, á que se aspira, const i tui rá un acto 
inolvidable. 
E l Comité diocesano, que se reúne sema-
iialmente en casa del .señor marqués ele 
Cerralbo, trabaja con gran celo en la dibVil 
preparación dc todas eslas fiestas. 
A la reunión de . iyrr asistieron los s .ño-
res Yáñez, por E l 'Siglo l''utuio; ^ o m i n -
guez, por lo Lectura Dominical; Aramia, 
por E l Correo Español; Blanco, por E l Uni-
verso, y <iónuz Koldán, por K i , DEHATIÍ. 
P O R T K L H G R A l ' O 
CSSanos cgeio r i í íwm. Un m u e r t a y u n h e » 
risfi» g r a v a . 
VAI.1ÍNC1A 12. 18,13. 
Una baiula ele gitanos que acampa en las 
afueras del pueblo de Benifarrcl, organizó 
ayer una jfvan merienda, con el fin de feste-
jar la buena venta de algunas caballerías. 
Cuaiulo estaba al concluir el festín, su rg ió 
una seria polémica motivada por antiguos 
resontimienitos que mediaban! entre algunos 
dé los individuos de la t r i bu . 
Tan á malas púsose la cosa, que, á poco de 
dar prijiicipio la disensión, cayó muerto uno 
de los eouibatieiiitc.s, llamado Joaqu ín Fer-
nández , á consecuencia de una tremenda^ pu-
ñ a l a d a ; otro de ellos apellidado Cortés, re-
su l tó gravemente hcrklo. 
Por la Beneméri ta , fueron detenido's los 
hermanos José y Antonio Moreno, ;'i quienes 
se acusa, de ser los autores dc la agresión. 
E l parr ioSda Narhonau 
VALKNCIA 12. 17,10. 
Hn la celda fué encontrado casi asfixiado', 
el parrieMda lvi.iri<|uc Warbona; para lograr 
su propós i to introdújose cu la boca una pe-
lota hecha dc trapo. 
F u é conducido á la enfermería, en donde 
«e consiguió hacerle volver en s í . 
Del hecho se ha dado euent« al JttflflttÉÉ 
Todas las impresiones hablan de 
un inmediato vencimiento 
de los otomanos. 
.CONSTANTINOPLA 12. -
No hay en Constantinopla quien ifb crea 
en el inminente final ele Ja guerra ba lkán i -
ca. Hay situaciones que son insostenibles, 
y la actual, de este asunto, es una de ellas. 
E l decaimiento de los espír i tus es grande. 
Ya no se fantasea. Ya no triunfa la i lus ión. 
Ya no se espera. E s t á perdido por los tur-
cos el ú l t imo resto de su fe en el porvenir. 
!Ni siquiera esos anuncios misteriosos que 
corrieron por la ciudad hace muy pocos d ías , 
eu los cuales se reflejaba la preparaeón dfc 
u n formidable movimiento mil i tar , arran-
can un destello de esperanza á estos orien-
tales serios y tristones, que silenciosamente 
a i n b u l a n , más epie por las calles, por los 
suburbios, en un enorme abismamiento lle-
no de elexmencia. 
Es el pasar del tiempo el epie se revuelve 
contra los turcos, quienes, á. t ravés de ese 
paso, no ven, dentro de esta segunda etapa 
de la funesta campaña , ni un solo paso da-
do por su nación hacia la victoria, n i si-
quiera hacia el retardo de la muerte. vSaben 
bien que Andr inópol is , Janina y Scutari 
siguen sin conquistar tan sólo porque los 
generales de los Ejérci tos aliados no aca-
ban de decidirse á dar á las tres ciudades 
el golpe de gracia, ante el temor, muy fun-
damentado, de perder en la acción lo m á s 
granado de sus heroicas tropas. Estos sitia-
dores quieren comprar estas plazas al ,j>re-
cio de sangre m á s barato posible. 
Turquía sabe todo esto. Y no ignora tam-
poco que lo menos malo que puede ocurrir 
es que sea el tiempo quien por sí solo se 
encargue de decidir la suerte de las tres ¡ 
mencionadas ciudades, en cuyo caso, á cos-
ta dc una mayor paciencia, hab rán pagado 
los aliados el precio que se han propuesto. 
Cualquiera de las dos soluciones es amar-
ga para los turcos, tanto m á s , cuanto que, 
en caso de indemnización, és ta aumenta rá , 
forzosamente, en razón de la durac ión de 
la guerra. 
Y si algo faltaba para colmar la medida 
del desaliento popular, ha venido á ocu-
r r i r un hecho capaz de llenar acpiélla. 
Siempre, en las esferas oficiales hubo la 
consigna, fielmente cumplida, por cierto, de 
disimular desastres y de convertirlos, por 
arte de magia, en radiantes victorias. Siem-
pre los Gobiernos—éste igual que el ante-
rior—cortaron el paso á toda noticia eles-
agradable, pesimista, cuando no de certeza 
desconsoladora, para evitar que á su cono-
cimiento por la masa ciudadana, el espí i i lu 
patrio decayera, ó, en una reacción violen-
ta, se alzará contra los Poeleres, considerán-
.dolos incursos en culpabilidad. 
Y ahora, en este derrumbamiento lastimo-
so de hechos y dc ideas, de ambiciones y 
de creencias, ha caído envuelto ese sistema 
alentador. Ya el Cobicrno cluelió el secre-
to, esa arma poderosa, que hábi lmente em-
pleada hace tantos milagros en la goberna-
ción de los pueblos. Es como si los minis-
tros, á punto de perecer, quisieran borrar 
odios .siempre inoportunos, demoliendo una 
de las barreras que les separan de sus ad-
ministrados y presentándose á éstos en ple-
na sinceridad. 
El hecho es que la Subl imé Puerta ha 
dirigido una nueva nota á las grandes po-
tene'ias pidiéndolas intervengan una vez 
más en íaver de la paz. Y este acto de la 
| Sublime Puerta no ha sido ocultado al puc-
! blo. 
j E l efecto causado ha délo sencillamente 
¡ elesastroso por su significación, pues no 
, h a y que olvidar el programa del actual Go-
bienio, en el que, como base principal , se 
j establecía la continuación dc la guerra á 
; todo trance, considerándolo como el ún ico 
; medio dc salvar el comprometido honor na-
cional. 
La abdicación que el acto del Gobierno su-
pone, y mediante la cual comienza éste á 
recorrer el mismo camino que los antece-
sores sigmeron, y que entonces los Jóvenes 
Turcos censuraron acremente con el discur-
so y con la t rágica acción en que acribi-
llado á balazos rodó por el suelo el cuer-
pot de Nazim Pacha, indica bien á las cla-
ras que estos gobernantes prescinelen ya de 
sus sistemas propios y buscan en los aje-
nos el alivio á las patrias desgracias, ó lo 
que es lo mismo, que los que aparecieron 
como redentoires se consideran á sí mismos 
fracasados. 
La evolución, pues, que no hace mucho se 
q u i s o impr imir á Turqu ía ha cesado, y hoy 
la nación otomana ha vuelto por el propio 
esfuerzo de los setulíxlefensores á aquellos 
der ro teros de que se la quiso apartar. 
No es este a u x i l i o de las potencias en ge-
neral el que Turcinía ha solicitado. Hay a l -
go m á s , tan interesante como dicho acto. 
I lakiel Pachá ha salido, investido ele una 
misión impor tan t í s ima , con dirección á Pa-
r í s y Ivondres. 
Este alto emisar io vn fi ofrecer á Inglate-
rra la concesión ele los obras del ferrocan i l 
dc Bagdad y otras de no menos impeMtan-
cia á cambio de que Inglaterra preste á 
T u r q u í a un a p o y o i n m e d i a t o en el t e r r i b i e 
aprieto eu que la ha colocado su obstina-
ción ele no querer firmar recientemente la 
paz con los pa íses balkánicos. 
1.a si tuación, como se ve, empeora por nu;-
meMitos para Turquía . Y esta gravedael se juz-
ga aún mayor por ía notioia de que ayer se 
t r abó un vMnenlisimo combale en las l íneas 
fortificadas dc Cliatalja. 
Los turcos' después dc teraz resistencia, y 
luchando á la desesperada, tuvieron que re-
tirarse desordeiiadaiuontc, dejando en el cam-
po de batalla inmimorablcs muertos y heri-
! dos, amén de muchos solelados cpie cayeron 
' en noeler de los búlgaros . 
Sábese también que las tropas Servias y 
niontenegrinas, qué tienen puesto sitio á Sen-
tari Sfe han apoeloratio dc los fuertes de] lado 
Este, considerándose esa victoria como signe) 
evidente de la rcmUcie'ni dc Scutari. 
Las pérdidas de los turcas han sido cuan-
tiosas. 
Estamos en un final de obra, é por lo me-
líofl en un final dc e^apítulo. 
Na ta rdará mucho en escribirse el epílogo 
de esta jornada, que quedará en la Historia 
como el mecanismo couiplicado y difícil dc 
una g r a n reivindicación internacional. 
V o n i z o l o Q GSÍ Gh*®cía. 
A T K N A S 12. 
Venizelos ha llegado á esta ciudad, de re-
greso de su estancia en Londres. 
Muéstrase satisfecho de su viaje. 
Ha dicho que, se^ iu el giro que han loma-
de lo acontecimientos. Vi paz no ta rdará en 
firmarse; pero antes será preciso—añadió— 
que Andrinópol is ó se rinda ó quede destrui-
da por los Ejérci tos aliados. 
L a o p i n i ó n rio un dlploen£fti«o< 
ROMA 12. 
Un diplomático de los que m á s crédito go-
zan en los círculos políticos de ¿sta capital, 
hablando del conflicto balkánico ha expresa-
do que los Estados aliaelos no incur r i r án en 
su primera candidez de creer eu los buenos 
ofiems ele Europa, para concertar la paz cu-
tre aquellos mismos Estados y Turqu ía , siuo 
que, por el contrario, darán comienzo á sus 
gestiones de paz cuando la Puerta lo solicite 
así directamente de esos Estados, declarándo-
se de antemano la misma Puerta vencida y 
dispuesta á aceptar las condiciones que la 
impongan BUS vencedores. 
L a e u s n t l é n r u m a n a . 
SOVÍA 12. 
Los Síes . vSaratoff y Ghica, delegados de 
Bulgaria y Rumania,"respectivamente, rían 
reanudado la negociación, para llegar á un 
acuerdo sobre las cuestiones pendientes entre 
ambos países. 
L A VOZ D E L EPISCOPADO 
CONTRA LAS ESCUELAS NEUT 
L O S SALKSiAt&CS 
La culta y riente ciuelad de Valencia aca-
ba de rendir un grandioso homenaje de res-
peto y cariño al muy reverendo paelre doc-
tor D . Pablo A l verá, Superior general de 
la Obra Pía de San Francisco de Sales, v u l -
garmente conocida con el nombre ele Obra 
ú Orden Salesiana. 
El padre Alverá se halla á la sazón prac-
ticando la visita por la región levantina, y 
aprovechando su paso por la hermosa, ciu-
dad del Turia , el Colegio Salesiano levan-
t ino ofrendó a l virtuoso y sabio religioso 
una aelmirable fiesta, en la que tomaron par' 
te activa tóelos los sacerdotes y eexidjatores, 
cooperadores y cooperadores antiguos alum-
nos, amigos y admiradores de la grande 
Obra Salesiana. 
E l homenaje celebróse en la casa de Ma-
ría Auxil iadora, y en un gran patio, que 
había sido adornado con exquisito gusto pol-
los religiosos, bajo la inspiración del lau-
reado artista D . R a m ó n Garrido. 
En dicho patio habíase levantado el es-
trado, que se destacaba en el fondo de un 
dosclete, hecho con terciopelo granate, y en 
el que aparecían los retratos ele Su Santi-
dad Pío X y de los reverendos padres Dom 
Boseo y Dom R ú a , coronados por una ins-
cripción, en la que se leía: «Homenaje a l 
reverendo padre Alverá.» Completaban la 
decoración los escudos de E s p a ñ a y Valen-
cia, y los de los Obispados de .Valencia y 
de la Seo de Urgel . 
E l acto fué presidido por los excelentís i-
mos señores Arzobispo de Valencia, Obis-
po Pr ínc ipe de Andorra y por el i lus t r í s imo 
señor Obispo t i tu lar de Equino. 
Comenzó la fiesta con un vistosís imo des-
file de hasta 300 n iños , vestidos ele gimnas-
ta, que evolucionaron admirablemente. 
Después , el padre Viñas pronunció u n 
sent idís imo y emotivo discurso^ ofrendando 
al padre Alvará el corazón de los n i ñ o s del 
Colegio, y siendo premiado con una calu-
rosís ima ovación. 
A cont inuación ocupó la tribuna el ilus-
tre senador Sr. Polo y Peyrolón, cuyo dis-
curso no necesita encarecimientos, por ser 
tan elocuente como tóelos los que él ha pro-
nunciado. 
De la brillante oración, tomamos algunos 
párrafos: 
«Valencia, insigne y virtuoso sucesor de 
Dom Rúa y elel santo fundador de esta 
magna Obra Dom Bosco; Valencia, la no-
ble, heroica y dos veces leal, os saluda por 
mi humilde conducto con todo respeto y 
afecto^ y os saluda, sobre todo1, la populo-
sa y trabajadora barriada de Sagunto, .que 
á los SalesianoS debe una t ransformación 
completa, por lo epie, como recordaréis , el 
jueves os recibió con tanta ccxinplacencia, 
entusiasmo y alborozo. 
Valencia os da también la bienvenida y 
desea que la estancia en esta capital, i n -
signe por su piedad y obras benéficas, e>s 
sea grata, porepie vuestra visita á la Casa 
Salesiana de Valencia la marcaremos en los 
anales ele esta patria de héroes y Santos 
con piedra blanca, 110 porque las Escuelas 
Salesianas ele Valencia necesiten e s t ímu los 
n i correcciones, sino porque ha de poner 
de relieve, ante los indiferentes y alejados 
de este movimiento, los beneficios inmensos 
cjue los sociedades modernas eleben á las 
Escuelas y Talleres Salesianos. 
Y la Escuela Salesiana eS, ante todo y so-
bre todo, católica, porque la neutralidad en 
materias docentes es imposible, por razón del 
maestro, del disc ípulo, de la ciencia y del 
al alumno el odio para los católicos ó antica-
tólicos, n i aun la intolerancia religiosa, pues 
deniasiado saben los hijos del venerable Dom 
Bosco que la Religión es vn ijbfequfo racio-
nal de la criatura al Criador, y, por lo tanto, 
que la Religión se ama cuando se la conoce 
bien ; mero ñ o se impone. 
Fl Sr. Polo y Peyrolóu fué ovacionad.simo. 
/ E l homenaje t e rminó con u n diálogo inte-
resant ís imo, internretado por unas jóvenes, 
representando á los antiguos y. modernos 
alumnos, y con nm magnífico discurso del 
Sr. Gnil lén, concejal elel Ayuntamiento de 
Valencia. , . , , i ^ 
El lunes por la noche salió el reverendo pa-
dre Alverá de Valencia, donde fue despedido 
con gran entusiasmo, dir igiémlose a Alcázar 
y FlVnartes llegó á. Córdoba, v s e g ú " fos tc-
Wramas que ^cibimos, el padre Alvera esta 
siendo objeto dc gvandes manifestaciones ¡le 
admiración y car iño 
elocuentes que Córdoba .y Valencia, nuestro 
respeto y nuestra adhesión 
&2 MM 
VOR T l C U í C K A l ' O 
u s s ? i o s 5 : 5 . í . t w r < 3 3 a s . 
OSAKA 1^. 
Varios mít ines organizados en ocasión 
del adversario del advennmeuto al l i o n o 
d d primer Emperador del Japón fueron d.s-
' ' ^ s ' u m m í s l a n S ^ a u n e a r o n la Redacción 
do Varios periódicos ministeriales y las ca-
sas de varios incUviduoG de la X^icta adíe-
tn^ al Gobierno. 
T . pdflcía dió varias cargas con el sable 
desenvainado, resultando heridas vanas 
personas. 
A N U E S T R O V E N E R A B L E C A B I L D O M E T R O -
P O L I T A N O , C A P I L L A S D E R E Y E S Y M O Z A -
R A B E , C L E R O P A R R O Q U I A L Y B E N E -
F I C I A L , S E M I N A R I O , I N S T I T U T O S 
R E L I G I O S O S Y P U E B L O F I E L , 
P A Z Y B E N D I C I O N E N N U E S -
T R O S E Ñ O R J E S U -
C R I S T O . 
Naelie os seduzca con palabras vanas, es-
cribía el Apóstol á los fieles de Efcso. Esta 
recomendación es dé gran oportunidad en 
los tiempos presentes. Como en la primera 
época de la Iglesia, los enemigos del Cris-
tianismo disfrazan sus propósi tos y los en-
cubren con frases que eu su in tención tie-
nen acepciones muy distintas de las oue 
e t imológicamente les eorresponelen, para no 
alarmar á los católicos n i suscitar sus pro-
testas, para adormecer su actividad y sü 
celo, para ganar su confianza y ver de con-
seguir que descuiden la defensa dc los in -
tereses religiosos. 
Uno de los vocablos ele epic más se abusa 
para seducir á los incautos ó demasiado 
crédulos es. el de neutralidad, apl icándolo 
á cosas con las que se hace al Catulicismo 
guerra encarnizada. Entre ellas ocupa hoy 
lugar preferente la escuela. E l adjetivo Lai-
co resultaba sobrado sospechoso, y se le ha 
sustituido por el de neutro. Las escuelas 
que, llamánelose con aquel nombre, eran, en 
realidad, anticlericales, ó mejor dicho,, an-
tirreligiosas, dieron pronto en nuestra na-
ción, en los escasos puntos donde fueron 
establecidas, tan terrible resultado, que al 
intentar su propagación ahora pareció opor-
tuno variarles el apelativo, aunque siguiese 
invariable su naturaleza y fueran idént icos 
los fines intentados. 
Parece imposible que después del atrona-
dor clamoreo con que la opinión públ ica , á 
raíz de los vandál icos sucesos de la sema-
na roja de Barcelonaj pidió que no volvie-
ran á abrirse semejantes escuelas, 110 sólo 
se pensase en ello, sino que se tratara de 
aumentar su n ú m e r o y aun de neutralizar 
y laicizar tóelos los ostablecimientos oficia-
les de enseñanza . 
Esto ú l t imo no lo puede hacer n i n g ú n 
Gobierno sin usurpac ión de atribuciones, 
incurriendo en la responsabilidad consiguien-
te. Pertenece á las Cortes con el Monarca, 
porque una ley sólo se deroga por otra l ey ; 
y la vigente de Ins t rucción pública orde-
na (1) que la primera enseñanza elemental 
comprenderá «Doctrina cristiana y nociones 
de Historia Sagrada, acomodadas á los n i -
ños», debiéndose estudiar la doctrina (2) 
•por el Catecismo que designe el Prelado 
ele la diócesis» ; y no pudiéndose seña la r de 
texto las obras que traten ele Rel ig ión y 
Moral (3) «sin previa declaración de la au-
torielad, eclesiástica de que nada contienen 
contra la pureza de la doctrina or todoxa». 
Más a ú n ; para la reforma de la legisla-
ción en este punto no bas tar ía el procetli-
miento ordinario. Sería un verdadero cam-
bio en la Const i tución dc la Monareptía. En 
ella (4) se declara que la Religión católica 
es la del Estado. De dónele se infiere que 
también deben ser catól icas sus escuelas. 
vSería contradicción insigne tener una Re-
l igión oficial y tener oficialmente lo que 
esta Rel igión condena. Se ha preguntado 
m á s de una vez: ¿Quién ha condenado las 
escuelas neutras? ¿Dónde e s t á n los textos 
i en que las haya la Iglesia prohibido ? 
Fuerza, pues, será citar algunos, y ya no 
del actual Pontífice, cuyas declaraciones 
acerca de la neutralidad en sus diversos 
aspectos son bien 3nanifiestas y reiteradas. 
E l anterior escribió estas terminantes pa-
labras: «I.a Iglesia condenó siempre las es-
cuelas neutras con la mayor energía.» Y 
dir igiéndose á los Prelados de los lístaelos 
Unidos, les decía: «Todos los Obispos que 
siguen las inspiraciones de Roma niegan 
unán imemen te que las escuelas" neutras de-
ban ser bien recibidas, y fomentan con de-
cis ión las escuelas coníesionales.» P ío I X 
enseñó lo mismo repetidas veces, y cuando 
el Gobierno de Badén in ten tó supr imir la 
enseñanza del Catecismo, expuso el carác-
ter de las escuelas primarias, en carta al 
Arzobispo H e r n á n , fechada el 14 de Julio 
de 1864, al decir que. en ellas «ele-ben ser 
iniciados los n iños ele todas las clases po-
pulares, desde su m á s tierna infancia, en 
]e>s misterios y preceptos de nuestra santa 
Rel ig ión, y allí elebe inculcárseles el verda-
dero sentimiento ele la piedad, ele la v i r tud , 
de la religiosidad, y allí eleben ser educa-
elos para la vida social. En estas escuelas 
debe la instrucción religiosa ocupar el p r i -
mero y el m á s elevado rango en la enseñan-
za y en la educación, dc tal manera, que 
I tóelos los d e m á s conocimientos que á los 
n iños se enseñen vengan á ser como cosas 
accesorias y secundarias. Por esto se vería 
la juventud expuesta á los m á s graves po-
li }> ros si en las mencionadas escuelas no 
estuviera la enseñanza ín t ima y estrecha-
mente enlazada con esa instrucción religio-
sa. I^a misión fuuelamcutal de las escuelas 
de primera enseñanza consiste cu formar 
al pueblo con el espír i tu de la más ardiente 
religiosidad, piedad y conducía verd;:derar 
i mente cristianas, razón por ta cual mere-
cen, con preferencia á todos los d e m á s es-
tablecimientos de educación, la mayor soli-
ci tud y vigilancia por parte de la Ig les ia» .* 
Por la sola voluntad del Estado 110 se 
podría aquí legalmente dar el carácter de 
¡ neutras á las escuelas. El art. 2.0 d d Con-
cordato determina que «la instrucción en 
! las escuelas será en todo conforme á la doc-
trina de la misma Rel ig ión católica, y á es-
te l in no se pondrá impedimento alguno á 
l íos Obispos y demás l'rcb.dos diocesanos 
| encargados por su ministerio ele velar sobre 
a pureza de la doctrina de la fe y de las 
•ostumbres y de la educación religiosa dc 
la juventud, en el ejercicio de su cargo, aun 
en las escuelas públicas», Contrato bilateral 
I el Concordato, no puede dejar de cumplirse 
I norque así lo quiera uno dc los contratantes. 
¡ E n su art. 45 se expresa que «regirá para 
,.sieinpre en lo sucesivo éti los dominios de" 
España como ley del Es tado», añadiéndose 
tjué "uua y otra de las paites contratantes 
prometen por sí y sucesores la fiel observan-
cia do tóelos y cada uno de los ar t ículos de 
qüfe consta». Sería injusto pretender que es-
te pacto soleninísimo é internacional se halla 
vidente en lo favorable al Estado y no en lo 
qiíe juzgue no favorecerle; que se obligue 
á la Iglesia á mantener las amplias y gene-
rosís imas concesiones por ella otorgadas, y 
no se respeten sus derechos de manera tan 
formal recen ocíelos, 
<!) Art. 2.' 
(2) Art. 8?. 
(3) Art. 92. 
(4) Al*. 12. 
Ta escuela declarada oficialmente ncutra( 
en l í spaña inferiría grav ís ima injur ia á hi 
Religión que profesa el Estado. .Sin embar-
go, muy de temer es que pronto se intente 
en cont ía suya injusticia que á sus legí t imos 
y sagrados intereses sería tan dañosa. La 
Prensa sectaria ha puesto sobre el tapete co-
mo cuestión palpitante la neutralidad eeco1-
la r ; libros enteros y voluminosos acaban de 
imprimirse elonde se afirma y trata de pro-
barse qiie «reporlajía grandes beneficios en 
España a l Catolicismo la instalación de la 
escuela neutra» ; y personas muv autorizadas 
han hecho de la manera más pública decla-
raciones favorables á tan radical innova-
cipn. 
Por eso creemos oportuno repetir ahora á' 
los fieles la advertincia de San l'ablo á levs 
Efesios: naelie se encañe con palabras vacías 
de sentido. No hay que creer fcea conveniente 
lo que hasta es imposible. Puede existir nou-
trahdad religiosa en cierta instrucción, en 
algunas enseñanzas , en determinadas cien-
cias; en la escuela prim n i i completa, no. 
A l explicar Geografía. Historia natural y 
otra mul t i tud de asii>;natiM ¡&ñ ía Re-
ligión ü e n e n múlt iples . reiae.uiK-.- ; se podrá 
por menos de pronunciarse en favor ó en con 
tra de ellas? O se aparta de la inteligencia de 
los njñe>s giau número de cenocimientos de 
que 110 debe preseiudirse ó se les presentan 
en forma que el Caledicismo ó rechaza ó 
aprueba. ¿ Cómo podrá enseñarse Historia 
sin hablar de Cristo, que con su persono y, 
con su obra la llena por entero v realizó eij 
ella las máfi grandes transformaciones ? Pre-
scuitándole como puro hombre se falta á la 
neutralidad, pues tal afirmación es flíasfe-
nua horr ible; si se le muestra según es y de-
be mostrarse, como verdadero Dios, se "hace 
una confesión de fe, la neutralidad religiosa 
deja dc existir. 
El maestro ó es católico ó no es católico: 
110 cabe té rmino medio. Obligarle á mostrar-
se neutral en sus explicaciones sobre ideas y, 
hechos que ín t imamente se rozan con el Ca-
tolicismo, es pedirle un imposible, ê  violen-
tar su conciencia, es obligarle á reprimir sen-
timientos de suyo fervorosos y expansivos, es 
ponerle en una si tuación la m á s delicada, 
ehficil, molesta y escabrosa, es inclinarle 
al fingimiento y á la hipocresía, es humillar 
su persona y empequeñecer su misión. Si 
tiene por vereladcro el Catolicismo ¿ por qué 
prohibirle la comunicación de la verdad? 
Si juzga ú t i l la enseñanza de la Reluriórt 
¿ por qué obligarle á pr ivar de esa util idad á 
los alumnos? 
El solo hecho de observar la neutralidad! 
es quebrantarla, aunque esto parezca una 
paradoja. E l no amar á la Religión constitu-
ye una falta contra ella. I.a indiferencia re-
ligiosa es un eriiucn. Un profesor que llevo 
la neutralidad al ú l t imo .extremo, hasta 110 
mencionar siquiera á Dios cu las aulas, en-
gendrar ía el indiferentismo en los discípulos. 
Eo dijimos ya cuando cu nombre y con auto-
rización de todos nuestros Hermanos en el 
Episcopado, reclamamos del jefe elel Gobier-
no, cu 1909, que no permitiera volviesen á 
abrirse las escuelas cuya horrible mauhul ha-
bían dejado ver las sangrientas llamas de 
los vandál icos incendios de la capital catala-
na: «El no hablar nunca de Reli-ricm eu la es-
cuela hace que los alumnos deduzcan que las. 
ideas religiosas inculcadas por sus padres y 
por los sacerdotes ó son anticientíficas y por 
consiguiente falsas, ó son indignas d¿ que 
por ellas se ri ja el ciudadano fuera de la so. 
eiedad doméstica». 
(Se continuará.) 
LA NOCHE EN EL CONVENTO 
Detúvoee ol tren, y an'.o la portezuela surgió el 
gruiK) do amigos qm salían L csporaiuos. Unos uii-
mitoe nada más invertidos on sahulw, presonlacio-: 
no«, ele, ote, y bonos á Jos cxcursionktas acoinod^ 
dos en un cochecito pueblerino, que en breve espacid 
do tiempo nos conduce á Ocafia, y ante la puerfca 
misma del Círculo católico. Ilaccu cumplklamcnt» 
loe honoros, onsciiiudonos el bonito Centro do la 
«Jnvont.nd Ocañcnse», el diputado provincial don 
Isaac Mojúr, ol doctor Moreno, el secretario' do la! 
.luvontud, Sr. Barbero, el simpático capellán, don 
Leopoldo Mouroy, JVp;; Ilornándes:, un joven letra, 
do do mucho porvenir, y otros muthor, que no 
acierto á recordar en cslos inomontos. 
El Centro católico lione un salón granuo'y bioit 
decorado, quo so comunica con Ja sala do billiu1. 
Dispono do otros locales destinados á esaielaa, don-
de no falta una poquefia biblioteca y es en conjunta 
sencillo y bello. 
' El infatigable padro Correas nprovecha, segi'm EOS 
costumbre, no sólo Jas horas, sino los minutos y \oé 
segundos b. bonelicio Jo los Bindicatos, esos Sindica-
tos con los que liasta despierto sueña. Erguido, im-
petuoso, con voz do gran luchador, dulce y ejecutiva 
al mismo tiempo, va de un lado para otro, saludan-
do, animando, interrogando, planeando, organizan-
doJo todo y concediendo á los detalles más pequeíioa 
la gran importancia que, ¿fo duda, tienen en este 
pénoro do propag.;¡idas... 
Yo admiro profunda monto á este hombre, fuertf 
como un roblo y bueno como un niño, que consagra 
ffa vida entera á Ja herniosa lalxir social de rcdimii 
poluvH dosliorcdadoa y de caídos, ofreciéndoles ñute 
los campe» agostados y on tas aldea." miaras, no UQa 
esiw-ranza do vivir, sino una realidad dc írinuio, mo-
dianto osa cooperación que, traducida en Sindica-
tos, equivale pa.ra el labrador á- un venturoso: ile--
vántato y anda!... La oanipana do un reloj lojamv 
nos animcia que es ya entrada la noche... t 
Mucho antes nos lo venía diciendo otro reloj m&i 
elociiento: el apetito... 
Por oso cuando el padre .losó María Timón, un Do-
minico sabio y virtuoso, nos dico sonriendo: ¡ lisledea 
desearán cenar ya... vaar̂ os al conventoI, nuestroa 
roetros so iluminan do satisfacción. 
Atravesamos unas cuantas calles süoDciosáe, por 
donde discurro tal cual mozo rondador cu busca de 
amoríos .. Bajo un ciclo sin nubes, con muchas ce-
trollas, y sobre ol fondo negro do las tinieblas, upa-
roce un gran ediíinio, triangulado, do o«póclo sccin 
lar; es el convento do los roverendos padres Domi> 
nicoe. Oirá sobro sus gozuos la fórroa puerta, y d&s 
Jueves 13 de Febrero de 1913. E L AfloIIUNón,. 
HOH Ift liionvenida un lego.-quo pareoo una sombra 
Waltx) laa doubnus .. 
—liPor aquí, sofloros... sígnnnofl ustodüflI—nos di-
ben <.J padre Tufi'ÓD y oJ padro.Víctor. Y BubillMM uau«( 
inmeasaa oseaUxao do mAmol y utraveeainoH (rftle-
tÍM obscurae qjiM no acaban nunca, y nos adoiaramos 
ñu loe clauetroe, liónos do cuadroei de eantaa im&go-
WJH. d« aoledftd y dó frío... En la oqutxlad rofliiouui 
nuíwkaa-pifiadas, cuyo «MÍO EO picixb muy lejos, y nuo«-
t»xt« ojoa eólo dietinguen la.T silu«t4ia medio eafinn»' 
úm do los doa l'niilea'(pío noa-Birwn do guía« con 
•110 oa4>a«. ncgruti y. mis b.'tbitos blancos... 
Iilógaiúoe |x>r lin 6 un convdor wiorme, & 6uy<M 1»-
áoe «i-alinoan laa ccldá.<?, todáa numeradaa. 
Unas UmpahM eléctricas iquó contrasto! colooa-
A'n muy de trecho en ti-cclio ilnminan aquella galo-
ría y osparcou Kobre las paredes obtenrae unos MÜdjpa 
lívid<«... El padro Tufî Q nos sefiala las caldas; 
— i Aquí tienen su aJojamionto... número 12, númo-
ro y uún>ero 14 I 
En la primera e© instala ol padivi Con-oas. En la 
logitoda. Rafael 3oíllan, En la otra «Curro Vargas». 
BaUidamoa al podre rector, un viejecito do «Isvada 
•st»tura, do ma.ics(inoeo continente, con sus palos 
Dft.HÍ on la punta do la nariz y su capucha blanca, 
pw xlondo aloman unos eabollos''wnerabloe ¡ más 
Mancos todavía! 
Paró cada uno de nosotros tiene una palabra ca-
riñosa, un gesto ainablo. 
— i Vaya. ^aya, do seguro tienen-apetito.,, coaen, 
lúe luogo nos veremos L . 
El padre Tuñón opina otro tanto, y huelga docir 
luo nosotros estamos en absoluto do «acuerdo»... 
El padre Victo)' so agrega al grupo, y todos nos 
Itrignmos al... «infierno». 
Los |)adro8, en efecto, llaman el «¡nfiomo» á un 
BOmtdot- ««pecial, destinado í\ aquellos quo momen-
jAm>a.ineulo y por causa do ouformedad están dispon-
tados dé da regla. 
Es ol «infierno» una hal)itación graudo, casi cua-
ióadái quo s© comunica por un torno con las coci-
nas, íiay dos mesas muy humildes do pino y un 
bulo. Junto á osas mesas Qnbs bancos lisos do raa-
áora. siu pintar también, Dd locho ixindon dos lam-
parila«.oléctricas. En una do esas mesas hay Iros 
platos- do loza ordinaria, tres cubiertos, tros trozos 
do pan- candeal, y tros vasos grandes. En la otra 
oiosa, frente á nosotros, tienen su sitio los dos frai-
ios que nos acompañan. El «menú» es humildo, pero 
labroso. 
El podre Víctor mo habla do la Orden, do osas Mi-
llones heroicos, de esos mártires que mueren besan-
io la cruz entro hornblos torturas en tierrras muy 
lejanas. 
—En Fiiip'.'ias sufrimos mucho... nos porsiguio-
ron coa •impuicablo saña... martirizaron á muohos 
pad ros. 
Alguno hay on lo Orden quo sobrevivió á esas tre-
mondns pruebas. 
ESPAÑA 




Ha llegado procedente de Tolón, el trans-
poibe áv guerra francés, Drome. 
" Fondeó cen el exclusivo objeto de desem-
barcar á Un marinero que durante la t ravesía 
hir ióse gravemente maniobrando con una 
maquinilla del buque. 
Una mujer •br«»ad«. 
PON TE V K D R A 1a. 17.l3-
Un terrible incendio, ha destruido en el 
pueblo de Rubianes, la casa en que habitaba 
una mendiga de ochenta años, llamada Ma-
ría QÍMÍhíiárrai la cual pereció abrasada. 
Las elección**. 
PA'LMA DE MALLORCA 12. 18,16. 
Los liberales y los censen-adores, lucharán 
separados en las p róx imas elecciones.^ 
Cróese que la lucha resul tará reñidís ima. 
Los republicanos presentan también un 
catulidatcf por é l di-strito de Palma. " 
Lo* Jóv*n*s conssrvadore*. 
CIUDAD REAL 12. 16,14. 
La Juventud conservadora, piensa cons-
tituirse en Asociación; con este motivo reina 
gran entusiasmo. 
Kl domingo darán comienzo las conferen-
cias políticas preparatorias de las elecciones. 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde fueron aprobados, con la pun-
tuación que sé expresa á cont inuación de 
los nombres, los siguientes opositores: 
N ú m . 57, D . José Guijada y de Tomás , 3. 
N ú m . 65, D . Florencio Oliver Díaz, 16,12. 
Para m a ñ a n a se convoca á los opositores 
desde el n ú m . 78 a l 200. 
A b o g a d o s de l E s t a d o . 
A5'er tarde resultaron aprobados eu el ter-
cer ejercicio D. Mariano Rodr íguez Gutié-
rrez, D. Vicente San tamar í a de Rojas, don 
Tomás Cardo Crespo, . D . José María Rodrí-
guez Vi l lami l y D. Francisco Díaz de Ar-
caya. 
Para hoy, á las horas y en los sitios de 
costumbre, se convoca á los cinco oposito-
res siguientes á los que actuaron ayer, mas 
¡ Qué heroísmo so necesita para predicar el Evan-1 otros cinco, como suplentes. 
golip aiTustrando tan espantosos martmosl 
—No oj heroísmo, 03 la ayuda de Dios, valor quo 
la Dios. El quo todo lo puedo... 
—Y dígame usted; padro, ¿de cuándo data la 
fundación de esto colegio quo tienen ustedes on 
üoaüa ? 
—Pues en 15 do Agosto del año 1881, en quo el Roy 
E s t a d í s t i c a . 
JAI Dirección general del Inst i tuto Geo-
gráfico y Estadís t ico convoca á oposiciones 
para cubrir las plazas de oficiales terceros del 
Cuerpo facultativo de Estadís t ica , oficiales 
de Adminis t rac ión, con el sueldo de 2.500 pe-
setas, que se hallan vacantes al celebrarse 
Fernando V I I , mediante una Real onlen. aprobó losid,¿ l í l qoosición. 
Para tomar narte en ellas se necesita ser istatulos «del nuevo colegio de los padres Dominicos 
So Ocaña, louiéndolo además bajo su roal pro-
loocióa». 
—¿Y es grandu el colegio? 
—Bastamo grando... Mañana, si Dios quiero, lo 
vori usted: Sobro todo, muy sano, muy ventilado, 
muy ospaciofo. 
—¿Cnú 11 tos profesores son ustedes? 
• —Ocho ó diez, porque cada uno explicamos varias 
wiignaturas. Yo explico Geografía do España, Goo-
gvoSía universal y doy clase do dibujo. El padró Tu-
són espíica Historia Natural y Fisiología. 
—¿Qué vida hacon ustedes? 
—Nos levantamos á las cuatro y modia de la 
mañana. TeaiñnpB luego una hora do siesta. Como-
inos ú la una y cohamos á. las ocho. 
—¿Cuántos son ustedes en el convento? 
—Treinta y tantos, poco más ó menos. Luego verá 
pated la celda del padro Fray Ccferino González, y 
la quo ocupa cuando viene el padro Nozaleda. 
—¿Es eierto quo Fray Ccferino González, ol gran 
filósofo católico, orgullo do la Orden dominicana, era 
jnuy callado? 
—Completamente cierto. Aquí se encerraba oon sus 
libros, y sólo ol padro Tuñón, modio pariente suyo, 
solía alguna voz hablar con él. Enemigo do exhibi-
cionismos y humilde siempre, rechazaba toda claso 
do homenajes á su virtud y á su sabiduría. En cier-
ta ocasión vino á Ocaña, siendo ya Cardenal. Muchí-
sima gente lo acompañó al convento y quiso rendir-
lo un homenaje en su misma celda. Fray Ccferino 
¿o opuso á ello, y bondadoso les dijo: 
—¡Vaya... vaya... gracias; pero nada do esto me-
rezco... Y con talos palabras los despidió á todos 
para entregarse 4 sus oraciones y al estudio. 
Concluida la cena y la sobremesa, un padro hubo 
do avisarnos que el rector nos esperaba. Con él per-
manocimos media hora larga, en la quo so habló do 
muchas cosas quo al presento se rofioron, y al por-
venir soaso más... 
El padre rector, después do obsequiarnos con unos 
cigarros, nos acompañó personalmente á nuestros 
rosi>ectivos aposentos... 
Era la media nocho cuando «Curro Vargas» eo que-
ió ú solas en su celda... una habitación do cuatro 
metros cuadrados, con una ventana alta, nn humil-
lo locho, dos sillas, un lavabo, una mesa pequeña, 
y sobro la mesa un crucitijo y un montón do cuarti-
llas... Eran las paredes blancas, sin otro adorno quo 
Iros cuadros pequeños. Un retrato del inmortal 
fioón X I I I , un «Ecce-doino», y á la cabecora do la 
. B>a2aa la Virgén del Rosario, patrona do Filipinas, 
ííubría el suelo una estera de esparto sin clavar. Se re-
lucía el colchón á un bastidor de madera con una 
iola metálica y á una colchoneta, amén do unas 
lábanas de lienzo duro y unas recias mantas de Cas-
illa. 
i Qué soledad y qué frío tan grande! ¡Qué silencio 
Jan imponente, y qué lejana la vida, esta vida do lu-
,'ha, do ©mociones, do estrépito y do fiebre 
Sentado ante la mesn, mirando ol crucifijo y oon la 
¡rento apoyada en la palma do la mano permanecí al-
ján triempo... 
Era ya muy tardo. A solas con mis pensamientos, 
kundkla la cabeza en la almohada. Apagué la luz... 
Por la ventana, y rompiendo el velo iinpenotrablo 
lo la obscuridad, entró en mi celda la claridad tenuo 
lo un ciclo estrellado. Lo eontemplé á mis anchas y 
busqué en ol contrasto la eterna poesía del misterio... 
So cerraron al fin mis ojos. Una voz opaca hizo 
lito do nuevo los abriese. 
—¡ Ave Moría Purísima I . . . ¡ TTcrma.no. son las sioto 
Mué y vi á un lego. El sol iluminó mi colda. 
C U R R O V A R G A S 
Esta tarde, á las cinco y media, la Banda 
Municipal de Madrid da rá su ú l t imo con-
cierto de esta temporada en el tcá t ro Espa-
i i o l , bajo la dirección del maestro Vi l la . 
E l concierto se a jus ta rá al siguiente pro-
grama : 
Primera parte. 1.0 «vSinfonía incomple-
ta» , vSchubcrt. ; 
Allegro moderate—Andante con moto. 
2.0 Sig/rcdo, selección del acto primero 
[(primera vcx.), Wágncr . 
Segunda parle.—i.0 Potpoum del acto se-
gtindo de la zarzuela Cádiz (primera vez), 
Chueca y Val verde. 
2.0 «En las estepas del Asia Centra!» 
|(fragmeiito sinfónico), Porodin. 
3.0 «Coral variado de la cantata 140» (pri-
ínera vez). Pach. 
4.0 F a n t a s í a de L a ivalkyria, Wág-ner. 
español , haber cumplido la edad de veinte 
años y no exceder de la de treinta y cinco, el 
día 2 de Noviembre del corriente año . 
Las instancias, documentadas, se di r ig i rán 
al director general del Inst i tuto Geográfico 
y Estadís t ico, y podrán presentarse en di -
cho centro hasta el 2 de Noviembre próximo, 
abonándose al mismo tiempo, en concepto 
de derechos de examen, la cantida de 25 pe-
-setas. 
Los exámenes versarán sobre las siguien-
te moteriaS: 
Idioma francés; idioma inglés ó a lemán, á 
elección del examinando; redacción de una 
Memoria acerca de uno de los temaá del con-
curso de auxiliares del Cuerpo, publicadas 
con tal objeto; G r a m á t i c a ; Geograf ía ; Es-
t ad í s t i ca ; . Economía social; Economía polí-
tica ; Derecho político y administrativo; A i i t -
mética, Algebra y Geometr ía plana y del es-
pacio. 
K L C A P I T A N S O O T T 
Inglaterra honrará 
la memoria del héroe 
A M U N D S E M , A L P O L O 
P O R T U I . I - Ü R A l ' O 
L O N D R l - S 12. 
.Se prepara una manifestación grandiosa en 
esta capital que tendrá por objeto honrar la 
memoria del capi tán Scott, mueito en au ex-
pedición al Polo Sur. ' 
En la gran Sala Alberto se ha coiebrado 
una importante reunión con el misino .fin, 
la que estuvo representado el Rey Jorge. 
Se ha abierto una suscripción para erigir 
un monumento , que perpetúe la memoria de 
Scott y la de «us compañeros , también pe-
recidos en la expedición.. 
En cuanto á la viuda y los hijos de Scott, 
el Etado les señalará una decorosa pensión, 
y tomará á los huérfanos bajo su protección 
decidida. 
E n una población de las inmediaciones de 
Londres, vive la anciana madre del malogra-
do explorador, con un hermano de éste y un 
nietecito, hijo del difunto capi tán . 
E l hermano del canatán recibió por un ca-
blegrama de Nueva Zelanda la triste noticia 
y la ocultó piadosamente á la madre en los 
primeros momentos; pero como los periódi-
cos consignaron los detalles del suceso y pu-
blicaron el retrato de Scott, decidió hacerle 
saber á la pobre madre la verdad de lo ocu-
rrido, con todas laa precauciones ).'opia.s del 
caso, mucho m á s necesarias en este t o r la 
avanzada edad de la mencionada señora. 
Esta, á consecuencia de la noticia, ha caído 
en un estado de postración, que la pone en 
grave peligro de muerte. 
La viuda de Scott conoce también la jnag-
nitud de su desgracia. La funesta nueva l;cgó 
á ella cuando aún se hallaba á bordo del tras-
at lánt ico que la llevaba á Nueva Zelanda, por 
medio de un marconigrama. 
A l desemlbarcar el pasaje en Hono lu lú , 
punto de destino, las autoridades íocahs «cu-
dieron al puerto para dar el pésame á la des-
dichada señora. Esta se encerró en su Ccina-
roto y se ha negado á saltar á tierra y á re-
cibir á nadie. , . , 
—El explorador noruego, capi tán /Mnund-
sen, prepara un viaje al Polo Norte. 
Saldrá á fines de mes para las regiones ár-
ticas, á bordo del Fram, barco en el cual hizo 
su viaje por los mares antár t icos , descu-
briendo el Polo Sur. 
9 * -̂SSERBBBBBI 
Los bandidos de automóvil 
POR T E L E G R A l ' O 
o v e n a s e s i ó n . 
PARÍS 12. 19,30. 
Hoy ha proseguido la vista de la causa 
instruida contra los «bandidos trágicos» con-
tinuando el desfile de los testigos de los 
crí incnes de Montgeron y de Chantilly. 
Varios de ellos reconocen á Monier (a) vSi-
mentoff, por haberle visto en el bosque de 
Scuart, en el momento del atentado. 
Los que declaran sobre el ataque á la su-
cursal de la Sociéte Générale , en Chantil ly, 
mués t ranse todos muy afirmativos y señalan 
á vSoudy, sosteniendo era el que SP había 
quedado frente al edificio de dicha casa ban-
caria, amenazando con una carabina á los 
t ranseún tes para amparar á sus compañeros 
mientras éstos realizaban, dentro de la mis-
ma, su sangrienta hazaña . 
.Sobrexcitado Sondy, por estas sucesivas 
afirmaciones de que él era el «hombre, de la 
carabina», yérguese de repente, protestando 
airadamente y clamando su inoeencia; pero 
no tardan en notarse en él señales de des-
aliento. 
El único testimonio favorable para SCudy, 
lo aportó un libertario de la «Idea Libre», el 
cual afirmó haberle visto en Par í s el día de 
autos. 
Mañana con t inuará la vista. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
San Faustino. 
Pasado m a ñ a n a , festividad de San Faus-
t ino, celebran sus días la marquesa viuda 
de Amboage, señora viuda de D. Manuel 
Silvcla y Sres. Rodr íguez San Pedro, Sala-
nova, Herranz, Silvela y Casado, Gonzá-
lez y Prieto. 
Viajes. 
Han salido para Par ís los señores de Val-
cárce y sus hijos, pertenecientes á la alta 
sociedad de la Repúbl ica Argentina. 
Por el duque de Hájera. 
Celebróse ayer en San Jerón imo el fune-
ral en sufragio del alma del duque de Ná-
jera, al que asis t ió una numerosa y selecta 
concurrencia. 
Enlace. 
E n breve celebraráse el enlace de la seño-
rita Rosario González López con D . Eduar-
do de Laiglesia, hijo del gobernador del 
Panco Hipotecario. 
Banquete. 
E n la Embajada de Alemania se celebra-
rá hoy el banquete e&n que obsequian al 
ministro de Estado, Sr. Navarro Reverter 
los Pr íncipes de Ratibor. 
Recepción. 
E l p róx imo día 22 dará una recepción en 
honor de la Academia Española el minis-
tro de la Argentina, Sr. Wilde, que es aca-
démico correspondiente, invitando lamhic'ii 
A varios distinguidos escritores 5' artistas. 
L A O B R A D E MANJÓN 
POR CORREO 
N u e v a s • s c u o l a s * 
Puebla de la Calzada (Badajoz), 10 de 
Febrero. 
La grande, la colosal obra pedagógica del 
ilustre pedagogo Sr. Manjón, tan conoci-
da, tan apreciada y que tantos frutos ha 
producido y viene produciendo en Andalu-
cía, y muy principalmente en sus provin-
cias de Huelva y Almer ía ha extendido su 
raigambre hasta la vi l la de Puebla de la 
Calzada, en la que se celebró ayer con toda so-
lemnidad la inaugurac ión de un grupo de 
escuelas sistema gráfico Manjón. 
La historia de su fundación es como sigue: 
E l ilustrado ingeniero D . José Castrillo, 
gran conocedor de este pueblo y grande ad-
mirador del sistema del padre Manjón, ha-
bló á algunas personalidades de esta locali-
dad, encomiándoles la laCor cultural de los 
grupos escolares de Huelva y la convenien-
cia de establecerlos aquí . 
Las citadas personas se interesaron tan-
to, que aceptaron alborozadas la invi ta-
ción del Sr. Castrillo para hacer un viaje á 
Huelva. 
Efectivamente, fueron á la hermosa ciu-
dad andaluza, y tan convencidos quedaron 
de las grandes ventajas que en esta vi l la 
repor ta r ían las escudas sistema gráfico Man-
jón , que á su regreso comenzaron á traba-
jar con inmenso ardor en favor de su es-
tablecimiento. 
Esta feliz iniciativa es la que, converti-
da en hermosa realidad, se llevó á cabo ayer 
con gran regocijo del vecindario. 
. Estas gestiones y trabajos preparatorios 
los realizó una Comisión nombrada de en-
tre los socios de las Conferencias de San 
Vicente de Paú l , que son los que han pues-
to en práct ica tan hermosa obra. 
Con objeto de asistir á la inaugurac ión 
de las nuevas escuelas llegaron á esta vi l la 
anteayer sábado el muy ilustre Sr. D . Juan 
José Fernández .Sánchez .Solana, represen-
tante del muy ilustre señor vicario capitui-
la r ; el elocuente orador sagrado y benefi-
ciado de la Santa Iglesia Catedral de Rada-
joz D . Ramón Ala rcón ; e l entusiasta é i n -
fatigable propagandista del sistema Man-
jón .Sr. Siurot; el director del Colegio del 
Sagrado Corazón de Huelva, á quien" acom-
pañaban 17 alumnos de él, escogidos de en-
tre los más adelantados; el notario de Huel -
va D . Juan Cediz Serrano, y el laureado 
pintor D . Antonio de la Torre. 
Los andenes de la estación rebosaban pú-
blico, entre el que se contaban las principa-
les personas de Puebla de la Calzada, que 
acompañaban á las autoridades locales. 
El recibimiento que se t r ibu tó á los ilus-
tres viajeros fué por demás cariñoso y en-
tusiasta. 
Seguidamente fuimos á la parroquia, can-
tándose una Salve en acción de gracias por 
lo feliz del viaje. 
Ayer domingo, muy de m a ñ a n a , fuimos to-
dos á la iglesia, donde confesamos, para asis-
t i r después á la misa de comunión general, 
que se celebró á las ocho y media, y en 
la que comulgamos muchos centenares de 
fieles. La misa la dijo, el virtuoso sacer-
dote y director de las escuelas de Huelva 
D . Carlos Lande. 
A las diez de la m a ñ a n a celebróse con 
toda pompa Ta función principal , cantando 
la misa el d ign ís imo cura párroco D. José 
Huertas, asistido del coadjutor Sr. Cerezo 
y de D . Manuel Prccuade. 
^ E l beneficiado de la Catedral de Badajoz 
Alarcou p ronunc ió un hermosís imo ser-
I T A L I A Y T R I P O L I 
Los de la Clrenalca 
alzados contra Italia 
R E S U R G E L A L U C H A 
P O R ' n a K O R A F O 
ROMA 12. 
En las regiones cirenaica» que I tal ia se 
anexionó al finalizar la catnpíiña de Trípo-
l i ha surgido im levantamiento de protes-
ta contra la dominación europea entre los 
ind ígenas . 
, Los árabes de la Cirenaica, apoyados por 
los poderosos senusitas y por algumos cen-
U n a i é s de oficiales y soldados turcos que 
no quieren volver á su pa ís , han const i tuí-
do un Gobierno independiente, cuyo pr i -
mer acto hn sido declarar la guerra á los 
italianos. 
Estos dominan en Benghazi, Derna, To-
bruck y algunos otros puntos de la costa ; 
pero su acción no alcanza m á s allá de unos 
cuantos k i lómet ros . Pasada esta zona, rela-
tivamente pequeña , los árabes con t inúan sin 
qu« Ies importe un bledo la estancia pró-
x ima de los italianos. 
Apenas una columna de soldados italia-
nos pretende internarse en el territorio, es 
atacada por los beduinos y se ve obligada 
á retroceder, siempre con pérd idas . Esto 
viene ocurriendo desde que te rminó la gue-
rra. Las tribus del interior es tán , pues, sin 
someter. 
Las apoyan, sur t iéndolas de víveres, ar-
mas y municiones, el Comité nacionalista 
egipcio y el panislamista. 
Ante las reclamaciones que I tal ia ha he-
cho á Turqu ía , és ta se ha l imitado á res-
ponder con u n encogimiento de hombros, 
alegando que nada tiene ya que hacer en 
aquellos territorios. 
Como consecutncia de la declaración de 
guerra hecha contra Italia por las tr ibus, an-
teayer un Cuerpo de árabes , formado por m á s 
de dos m i l hombres, llegó hasta los cuarteles 
de los italianos y atacó reciamente, t rabán-
dose un combate, en el que ambas partes tu-
vieron bastantes bajas. 
Los ind ígenas , sin embargo, al retirarse 
lograron apoderarse de trescientas cabezas de 
ganado, que llevaron consigo al interior. 
E n Tripoli tania la situación es mejor. Los 
naturales del pa í s se van poco á poco acos-
tumbrando á la dominación extranjera. Los 
turcos marcharon todos á su patria para ayu-
dar, las necesidades de la campaña en ' los 
Balkanes. 
Las autoridades militares italianas se ocu-
pan en organizar los servicios públicos y en 
llevar á cabo trabajos importantes, como la 
construcción del puerto de Trípol i , Ui del fe-
rrocarril de Garlan y la de numerosos cami-
nos. 
Pablican'os 6 ne, no se devuelven eriginalss; les 
quo envíen oriijlnal sin contratar antes con la 'em-
presa del ueriódico, se entiende nue suDlican la In-
serclón G R A T I S . 
A U D I E N^C I A 
Proceso contra un Juzgado. 
Ayer tarde t e rminó la prueba de este j u i -
cio, y hoy comenzarán los informes. 
La sesión ú l t ima , dió principio con la 
renuncia del juez municipal , propietario, so-
metido á este proceso á defenderse á sí pro-
pio. Des ignó como letrado, al Sr. Aragón , 
que patrocina t ambién al juez suplente, y ya 
despojado de la toga, tomó asiento en el ban-
quillo de los acusados. 
Inmediatamente, empezó el desfile de tes-
tigos que hubiera sido interminable, de no 
haberse prescindido de las declaraciones de 
muchos de ellos. 
Por el estrado pasaron ex jueces, ex fisca-
les, abogados, procuradores, comisarios de 
Policía, médicos forenses, amigos de los in-
culpados para dar buenas referencias de la 
conducta oficial y privada de los funciona-
rios enjuiciados. 
Inicióse después la lectura de varios docu-
mentos de autos. 
Durante ella, se dieron á conocer algunas 
actas levantadas por el magistrado encarga-
do de la inspección Sr. Mifsut, acreditando 
las anomal ías que en la visita observó: expe-
dientes y inultas sin reintegrar, resoluciones 
dictadas fuera de plazo, raspaduras y huecos 
en los lugares de las sentencias correspon-
dientes á las penas, juicios paralizados en su 
tramitación sin causa que lo motivara... 
Siguiendo el relator en su tarea, hizo públi-
co el informe elevado' á la superioridad por 
el juez municipal propietario, quejándose del 
poco ocio y de la negligencia del secretario, 
del que decía: «Con venir á recoger las pe-
setas del reparto y esperar á los procurado-
res, cree que está todo hecho.» 
En cambio, nos enteramos á cont inuación, 
de que en el expedien té instruido al secreta-
rio por el juez de primera instancia del dis-
t r i to , se declara no haber lugar á ítepararle 
del cargo, parque no había incurrido en ne-
gligencia habitual. 
Toca á su t é rmino la prueba v el presi-
dente Sr. Marquiua. suspende el juiciohasta 
la una de la tarde de hoy, en que se susurra 
que había modificación "de conclusiones con 
sorpresas favorables para alguno de los pro-
cesados. 
La jornada fué propicia para los que ocu-
pan el banquillo. Los testigo,; agotaron en su 
loor los elogios y las exculpaciones. 
Nos alegramos ciertamente de ello y imi-
cho más nos ha de congratular que la justicia 
municipal permanezca 'en lo sucesivo libre 
de las impurezas denunciadas respecto del 
Juzgado de la Latina, y que acaso no sean 
imputables á quienes en la actualidad res-
ponden procesal mente de ellas. 
DE TODAS 
PARTES 
P O R T I Í U - O R A f O 
Anuno io do hualga-
BRUSELAS 12. 
El Comité nacional del sufragio univer-
sal y de la huelga general, ha señalado el 
día 14 de A b r i l , para declarar la huelga. 
L o s « o s l a l l s t a s , d s r r s f a d o a . 
B l í R L Í N 12. 
El Reischtag, rechazó en segunda lectura,", 
con gran mayoría de votos, la proposición de 
la ley Electoral socialista. 
POR TEUCC.RAI'O 
ROMA 12. 20. 
Hoy se ha verificado el acto fúnebre de 
la t raslación del cadáver de la hermana del 
Pontífice, Rosa Sarto, desde la casa mor-
tuoria á la iglesia de San Lorenzo. Por ex-
preso deseo y voluntad del Santo Padre, el 
acto ha sido rodeado de la mayor modestia 
y sencillez. 
Los comerciantes y dueño» de tiendas es-
tablecidos en la calle que habitaba la diíuit-
ta anciana, han cerrado sus casas en señal 
de luto. 
A la conducción del cadáver ha asistido 
una muchedumbre inmensa, siguiendo á pie 
con el mayor recogimiento el modesto fé-
retro. 
Mañana , en la mencionada iglesia de San 
Lorenzo, se celebrará solemne funeral de 
cuerpo presente, con asistencia de todo el 
Colegio Cardenalicio, del Cuerpo diplomá-
tico y de la Corte pontificia. La parte mu-
sical en la fúnebre ceremonia correrá á car-
go de la Capilla Sixtina, dir igida por el 
eminente abate Perossi. 
—La Comisión provincial ha admitido el 
recurso presentado, en nombre del Rey, p i -
diendo su inclusión en las listas electorales. 
La Comisión ha dado las oportunas órdenes 
para que la petición del Monarca italiano 
sea cumplida.—Turchi. 
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E N L A P R E S I D E N C I A 
D I 
Media hora antes de la que habían anun-
ciado, comenzaron á llegar los ministros al 
despacho oficial del conde de Romanones 
para celebrar Consejo. 
Los ú l t imos en llegar á la Presidencia, fue-
ron los Sres. Suárez Inclán, Amallo Gimeno 
y López Muñoz. 
E l ministro de Hacienda respondió á las 
preguntas de los periodistas, diciendo que 
llevaba al Consejo una disposición dictando 
reglas para la venta de plata, á fin de im-
pedir la fabricación clandestina de mo-
neda. 
Los ministros de Marina é Instrucción, 
manifestaron que llevaban varios expedien-
tes para su resolución en el Consejo. 
Cerca de las siete, terminó el Consejo de 
ministros y se facilitó á los representantes 
de la Prensa la siguiente 
Hota ofloioea. 
«Expedientes aprobados: 
Subasta de caminos vecinales de las pro-
vincias de Albacete, León, .Salamanca, Va-
lladolid, Almer ía , Granada, Jaén, Tarragona 
•y Valencia. 
Subasta de obras de mejora del puerto de 
Guetaria. 
Arrendamiento del suministro de cal para 
la primera Sección de ferrocarriles. 
Concesión al Ayuntamiento de .Santa Cruz 
de Tenerife, de terrenos en la batería de 
Isabel I I . 
Aprobación del contrato del local para la 
Comisaría de vigilancia del distr i to de la 
Latina. 
Idem sobre ejecución de los art ículos 237 
y 238 de la ley de Reclutamiento, sin m á s 
modificación que la de excluir de la segunda 
el grupo de Ordenes religiosas señalado con 
la letra C, pues aunque el Gobierno recono-
ce que la mis ión que cumplen en países 
extranjeros las Congregaciones dedicadas á 
la enseñanza puede tener un interés nacio-
nal, tanto más grande que el de las predica-
ciones evangélicas, no le es dable, sin em-
bargo, acceder á la inclusión en los art ículos 
mencionados de más Ordenes que las que 
acrediten hallarse coiuprendidas en el texto 
literal de la ley, ya que las disposiciones de 
ésta, de carácter preceptivo, no son suscep-
tibles de ampliación por analogía . 
Todo sin perjuicio de la facultad que se 
reserva el Gobierno de revisar periódicamen-
te las relaciones que en méri tos de este ex-
pediente han formado, así para incluir como 
para excluir del disfrute de los beneficios 
concedidos por los citados preceptos legales 
á las Congregaciones que experimenten al-
guna variación en sus fines o en el desen-
volvimiento de su actividad. 
Se acordó la distr ibución de fondos del 
mes. 
Expediente de régimen de guías para la 
venta de plata. 
Reclamación de la Cámara Industrial de 
Barcelona sobre construcción de un mercado 
en aquella ciudad. 
El resto del tiempo 1c invi r t ió el Consejo 
en deliberar sobre el proyecto de organiza-
ción de los nuevos servicios en Marruecos, 
presentados por el ministro de Estado.» 
e AtlStri; 
y otros jefes y oficiales. ' arzenberS 
Don Alfonso recibió también al pintor*. 
noi Sorolla. ' 'uor* 
—La Reina Victoria, acompañada d,. c 
hermano el Príncipe Leopoldo de BattenL! 
paseo ayer mañana por la poblacióu v f 
Casó dé Cánipo. J 
Por la tarde también estuvieron en la Ca-
de Campo, regresando á Palacio con el Reí 
que estuvo allí jugando al polo con tlm-
qués de Villaviéja. 
—El marqués de Fontalba y de Cubasciim 
pl imentó ayer á la Reina madre. 
—Con motivo de celebrarse ayer el sant( 
de la Infanta Doña Eulalia, vistió la cortt 
de media gala, enviándosele muclios telen, 
mas de felicitación. 
—Los Infantes Don Alfonso y Doña Beí 
t r iz fueron cu la mañana de ayer al AeródiD 
1110 mil i tar de Cuatro Vientos, haciendo va. 
ríos vuelos en aeroplano. 
Por la noche comieron en Palacio con lo; 
Reyes. 
—La Reina Doña Victoria fué ciuiiplimcu., 
tada por la duquesa viuda de Aréralo ád 
Rey, duquesa de Luna, condesa de Gondu-
mar, y general J iménez de .Sandoval. 
—Ayer estuvo en Palacio el Infante Dor 
Fernando, con su hijo el Infautilo Dpfl,liw 
Alfonso. 
—Ayer debió llegar á París, procedented( 
Munich, S. A. la Infanta Doña Isabel. 
E l s'ábado llegará á Madrid, acotupañads 
de la archiduquesa de Austria, Mana Pabel 
Por el lallecimiento del arcbidtique Reme-
ro, han suspendido su viaje á esta corte los j 
padres y las hermanas de la architluqueía. 
—Don Alfonso recibió ayer un telegniM 
del Emperador de Alemania, notificándole fe 
próxima boda de su hija la Princesa Victo™ 
con el Pr íncipe Ernesto. Augusto de BnñS1 • 
wick. 
—Aver hizo su primera guardia, comofgk i 
tilhombre de S. M . , el marqués de San Vi 
ceute y Vedilla de Ebro. 
D E P O L I C L i 
Sr 
món . 
Terminada la solemnidad religiosa nos 
trasladamos procesioiialmente al edificio 
destinado á escuelas, cuyo interior y alre-
dedores estaban llenos de gente. 
E l Sr. Fe rnández y Sánchez Solana, re-
presentante del vicario capitular de la dió-
cesis, abrióse paso por entre la mul t i tud , y 
revestido con los sagrados ornamentos, ben-
dijo el edificio de las nuevas escuelas. 
El acto resultó hermosísimo, y no he de 
terminar esta breve reseña sin hacer u n ca-
luroso elogió y sin enviar un sincero aplau-
so al padre Manjón, al Sr. Siurot, á cuyo 
parecer esta escuela plíedé ser el Beíém ó el 
Nazaret de Extremadura, y á las demás 
personalidades que vinieron á la maufru-
racion. " b 
Mención especial merecen los séñores ioue 
{orinaron la Comisión, á crya actividad se 
debe el establcciniienln cu esta vi l la del 
sistema gráfic.: Mr-njói'. 
Son éstos los S íes . D. Sancho Conejo, 
pregiclcute; D . Leopoldo Castillo, tesorero; 
D. José Ay-d í-.-.•.-.-} H e ; D . Manuel Prc-
cuade. coiisiliano ; J>fe>«¿Q Ora jera, D . Ju-
lián Loza-i-.. D. j . Á Palero y D . Mateo 
Amigo, venales. 
E J E R C ! C I O S _ E S P I R I T U A L E S 
El reverendo padre Aurelio F r í a s , de la 
Compañía de J e s ú s , dará ejercicios espiritua-
les á sirvientas en la capilla de las Hijas 
de María Inmaculada para el servicio do-
méstico (Ftiencarral, 113). 
Pr inc ip ia rán el 16 del actual, á las cinco 
de la tarde, y t e rmina rán el 22 con las m i -
sas de comunión general, á las seis, y á 
las siete, y plát ica de perseverancia por la 
tarde, á las cinco. 
1-aŝ  personas que hicieren los ejercicios 
gana rán este día indulgencia plenaria, apli-
cable á las almas del purgatorio. 
Los d e m á s d ías se ha rán los ejercicios en 
la forma siguiente. 
Mañana: A las seis se dará la sagrada 
comunión; á las seis y cuarto, meditaeióiv; 
á las siete, santa misa. 
Tarde: A las cuatro y media, santo rosa-
r i o ; á las cuatro y tres cuartos, plática y 
cán t i cos ; á las cinco y media, medi tación. 
Para lograr el fruto de los ejercicios se 
nroinieiula el recogimiento y silencio po-
sibles, especialmente á la salida. 
a r c e i o n a 
POR TIÍUU'.RAFO 
C u a t r o b a n d o l e r o s . 
BARCELONA 12. 23,10. 
Comunican de Sarr iá , que la Guardia c i -
v i l en t regó hoy á aquel Juzgado, cuatro ban-
doleros que apresaron, pertenecientes á una 
banda tpie viene cometiendo muchos robos 
desde hace a lgún tiempo. 
L o s ra f formis taa . A o u o r d o oomontado 
La Junta directiva del partido reformista, 
se reunió hoy. en el Círculo republicano, 
adoptando el acuerdo siguiente: 
(,)ue cree muv oportuna y necesaria, la i n -
teligencia de las izquierdas, para derrotar 
á las derechas, para la cual da r án los refor-
mistas todas las facilidades al partido radi-
cal, del que esperan (pie se reúnan pronto 
para tratar del asunto y llevar á la practica 
dicha un ión . 
Ha sido comcii tadís imo este acuerdo eu 
todos los círculos polít icos. 
A M a d r i d . 
En el expreso de esta noche, ha salido 
para Madrid la Comisión del partido libe-
ral, eme va á entregar al conde de Romano-
nes el Mensaje de adhesión del partido. 
E l a l c a l d e do M a n r a s a . 
El alcalde de Manresa, ha escrito a l gober-
nador, excusándose de no poder venir hoy, 
conuv le promet ió ayer, porque tiene que 
atender al conflicto meta lúrg ico , motivad/j 
D e s i g n a c i ó n del personal. 
Por la Dirección de Seguridad seiaj»,;^ 
tado ya las órdenes acoplando el p™ }̂ \ 
á los cargos creados por la nueva otgaw 
/.ación. 
Está queda dispuesta de la siguiente ma 
ñera: 
Brigadas. 
Primera brigada.—De investigación cft 
Inspector jefe, I ) . Ramón Fernandez^ 
Consta de cuatro inspectores y boag^ 1 
tes, y se compone de cuatro secciones,seg 
ya hemos publicado. 
Segunda brigada.—Móvil. . 
Inspector de primera clase, espew.« 
Pnrique Maqneda. Cuatro inspectores;^ 
^ e í e L b r i g a d a . - V i a j e r o s y e x t r j g ; 
Inspector de segunda, D. Pedro Apnt'C , 
y 20 ageii lés. 
Cuarta brigada.-- De informaciones. 
Inspector de segunda, D 
dial , y 10 agentes. . .• 
Quinta brigada. De espectácu o S . ^ ^ 
Inspector de segunda, D. lA»" 
40 agentes. . |,,'Doi I 
Sexta brigada.--Vigilancia d u r a u ^ 
che. ., pvm '̂ 
Comisario, 1). Francisco Ooinez 
ro. Dos inspectores y 4" f,"enteS':0i^ 
Sép t ima brigada—Asuntos socales. 
Tres inspectores y 26 a£entc-s- rotóci6á 
Octava brigada. Ciclista y coinproM 
Un inspector habilitado y 10 a¿eii 
Novena brigada—Eventual. ^ 
Comisario. D. C . n ^ o 0 ^ ^ . 
clonara con pn -onal oe . -
gadas, según lo requiera el self 
Secciones. - ^ 
Servicio de barrios. CoinisaU^ " 
Marsal, 10 inspectores y ,07,n?eS SB*0' 
Servicio de SS. MM—Co.n sano, 
Sánchez Macbero, un inspectol V 
Presidencia del Consejo de " ^ 
Inspector de primera D. Floren1111 
otro de segunda v ib agentes. . 
ICstación del Norte.- Inspector F ggt» 
Pérez del Vi l la r , otro de tercera y 
tes. ; 
' Fs tación de Atocha, dnspectw- ^ ' y i¡ 
Adolfo de Migue l ; otro de pr»' 
(te* agentes. . r.^nector1 Fstación de las Delicias. in>F 8gtr 
gunda, D . Vicente Méndez, y,cW"^%. 
Las Comisarias se Hama.An 
subalternas y el personal w J,a 
en ellas de la siguiente fonnn: .gjtiaW 
Cent ro—emisar io , Sr. J / ' ^ S OSf?;) 
é inspector de primera D- ~ " ".,1 de™1' 
Congreso—Comisaiio, Sr. U»-' 
dos inspectores. _ c/.nche* U 
Hospicio. Comisario, Si- 0" -
y dos inspeelures. ^ ü ü ^ r 
Universidad—Inspector d ^ á j - ^ 
Jiménez Jerez y dos impcdore* ^ 
Palacio. Inspcctoi. ^ l ^ f ^ s . (jf Huerta y otros dos inspcctou. 
Chamber í—Inspec to r de l " " ' 1 , . , / 
los de Castro y dos inspectorc.^ 
BUenavista.- Comisario, 







l a t i n a . _ C.-niisario,_ Sr. - -.cera. , 
Scrrapg 
drosa, y dos'inspectores , , 
Hospital—Inspector de p1111 ^ 
une! Casal y dos de tercera. ' 
Otml.a , ^ i : M i : ; d : i á v.vU '' . , , í ^ 
ya dijimos, odio agentes ume ' ü¿ ) ^ , p 
snr ú mavoría de los ser. , y 
guas Comisarias á las b a í j » ^ ' 
crea d i * . 
A8o "^-NdiiUeS. 
S O U I T I C A 
ALIA EN PALACIO 
'A Consejo de ministros, estuvo c u 
E L . D E B A T E 
falmo e ''piensa conferencia con Su Ma-
íestad el Rg- p manifebtó el señor 
LAC9NTRIBUCI0N INDUSTRIAL 
s„«á visitó al ministro (le Haden-
Ayer "ian'1.";' J (\o la Cámara do Comercio 
** V ' ¿ a t a r de la mo^lificaciAn de 
t ^ ^ ' ^ n i e n d o en que vendan á Ma-
• ' las t-" i f ^ . a ; tcg ac las Camara« de Barce-
fona Y ^ í & e . V i ? 0 0 * €l Sr- Suárcz Iu" , /, la lónuula ^ 1 
SIN NOTICIAS 
MI,, ^ excusó de recibir ayer rna-
Rl A-„?riSistas, uuuutestando que no 
Baaa 6 ' 'V .nc comunicarles. 
Sifla n^^S^es del Miuisteno esperaban 
- E» ^ f f l l Sr. Alba más de sesenta 
Wíto é f J % mayoría, para tratar de las 
•4"V',''U'M' ''LAS OPOSICIONES A NOTARÍAS 
,. rcoionalista Sr. Ventosa vi-
El 1 , Va . iuK ' de Romanones, para 
^ ' • r m n < S i ^ el Real decreto de 
E ^ & S n S de Notarías. 
ol>ÜS C LOS RADICALES 
i . . 1̂  rnnducta aue deben seguir Para acordar ^ uci di tados ]yro. 
tn ^ ^ ^ " " ^ f r f h S luntadel partido 
S ^ o ^ s i S i a d c l S r . S a l W 
^ ' EL SEÑOR SOL Y BRTEGA 
•. KÍI /, l íoaavente, para tomar 
}r, Sol y Ortega. 
Kert , en d que resul tó gravemente herido, 
íalleciendo al día siguiente. 
—Concediendo cruz roja del Mérito M i l i -
tar a varios jefes y oficiales por servicios' 
de campaña en el Rif hasta el 31 de Octu-
bre de 1913. 
—Autorizando el arriendo de un local en 
Barcelona para a lmacén de paja. 
De«t inot en la Guardia c i v i l . 
Comandantes: D. Francisco Pereira, á la 
Comandancia de Soria; D . Conrado Loeches, 
á la de Gerona. 
Capitanes: D. Felipe Castro, á excedente 
en la primera r eg ión ; D . Ursicino Gut ié-
rrez, á la segunda compañía de la Coman-
dancia de Gerona; D . Ricardo del Agua, á 
la plana mayor de la Comandancia de Ge-
rona; D . Luis Mart ínez , á la tercera com-
pañía de la Comandancia de Castellón ¡ don 
Adolfo Soueira, á la plana mayor de la Co-
mandancia de Castellón. 
Primeros í en ien tes : D . José Enr íquez , al 
escuadrón de la Comandancia de Sevilla; 
D. Aqui l ino Porras, á la compañía de Infan-
tería de la Comandancia de Granada; don 
Mariano Rivcro, al escuadrón de la Coman-
dancia de Granada; D. Sebast ián H a z a ñ a s , 
a la Comandancia de Málaga ; D . Fé l ix Echa-
gile, á la de Oviedo; D . Antonio de Toro, 
á la . compañía de Caballería del 21.° ter-
cio, y D . Manuel Rodríguez, al escuadrón 
de la Comandancia de Oviedo. 
Nombramiento. 
Nombrando ayudante de campo del gene-
ral de brigada gobernador mi l i ta r de Jerez 
de la Frontera al capitán de Caballería don 
José Molina y Romero. 
Jueves 13 de Febrero de 1913. 
U T r a t a d a ^ « « o a a s p a ñ o L 
d« Homen C h n s t o . I 
POR ' r K i . í G R A r o 
E n f a v o r 
bo a n 
un C o n a u í a d o . 
PARÍS 12. 21,15-
' T i Comisión do Negocios Extranjero^de 
T A m a n ha terminado el estudio del Tra-
fe^ScoSpañol y .lol protocolo _del fe-
lado ira«v£ .1v,11„pr á Fez; oirá mañana al 
¡ S S S % S S & ¿ Exuanicro . antes de 
íoniiar inicio definitivo. . 
_rrUa Comisión de directores de penodi-
¿¿s parisienas ha esta.lo en la Presidencia 
L l Ccnsejo para interesar de M Bnand la 
revoc-ación d¿ la orden de expu si.ón decre-
tada contra el monárquico por tugués Ho-
men Christo. v motivada por la critica (pie 
festé hiw) de Joao Aliagas, ministro de Por-
tíigal en ésta. 
Los visitantes invocaron como fundamen-
to de su interecsión la'libertad de la Prensa. 
Briand ha prometido estudiar concicnzu-
damente la petición de lós periodistas y re-
solverla con toda urgencia. 
—En el Consulado persa, unos ladrones, 
que no han sido capturados, penetraron 
anoche y se apoderaron de muchís imos ob-
jetos artísticos de gran valor. 
Firsna da Su M a j e s t a d . 
Real decreto concediendo la gran cruz del 
ííérito Naval blanca, al ingeniero inspectoi 
«le primera D. Antonio Montero. 
--Idem id . , concediendo derecho á presen-
tais.- en las convocatorias á ingreso en el 
cuerpo de Auxiliares de oficinas, á los es-
L O S F E R R O V I A R I O S 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 12 19. 
Hoy visitó al gobernador una Comisión 
de ferroviarios del Norte, para quejarse de 
que la Compañía ha despedido á 50 obreros 
de la Sección de vías y obras, así como tam-
bién de que se postergue en los ascensos á 
los que tomaron parte en la úl t ima huelga. 
E l gobernador l lamó al representante de 
la Compañía , el ingeniero Sr. Romero Girón, 
quien le manifestó que los obreros despedi-
dos lo fueron por cuestión de economías, por-
que los trabajos que hacían dichos obreros 
iban á hacerse por contrata. 
No obstante, añadió que él haría lo posible 
para que los citados obreros fuesen repuestos 
en otros servicios. 
Respecto á los ascensos, afirmó que éstos 
se concedían como premio á los que se por-
taban bien, y citó nombres de varios ascen-
didos que tomaron parte en la huelga. 
E l gobernador aprovechó la ocasión para 
recomendarle una súplica hecha por los obre-
ros, relativa á nue los ancianos sean emplea-
das en ocupaciones compatibles con su edad. 
E l Sr. Romero Girón, ofreció al goberna-
dor que atendería el ruego, por considerarlo 
muy justo. 
P a r a l a f a m i l i a de D o m i n g u í n . 
Parece ser 5-a un hecho la celebración de 
una corrida de novillos á beneficio de la v iu -
da é hijos del infortunado diestro Andrés 
del Campo, Dominguín . 
Los toreros cont inúan ofreciéndose para 
tomar parte en la corrida que se organice, 
y algunos ganaderos, entre ellos D . José 
Bueno, han ofrecido regalar un novil lo si 
se lleva á cabo la celebración del beneficio. 
El Sr. Mosquera es seguro que cede gra-
tuitamente la Plaza, y como además son 
muchos los matadores de toros que patroci-
nan la idea, es casi seguro que la corrida 
á beneficio de la familia del pobre^ Domin-
gu ín se celebre en la semana próx ima. 
E l cartel de esta novillada se hará bajo la 
base del diesfro Posadas, que se ha ofre-
cido para todo cuanto se necesite. 
Se espera que el diestro Belmonte acuda 
D. l'ablo Marina. 
- Propuesta de ascenso del primer tenien-
te de Infantería dé Marina, D . Vicente López 
Pc:v;i. 
Msvienientft d s buquaa. 
Salió de Benidorm, el Temerario. 
Fondeó en Cádiz, t i Osado. 
Salió de Barcelona, el Marqués de la Vic-
toria. 
Fondeó cu Alicante, el Temerario. 
Salió de los caños de la Carraca, el rasco 
Hmez de Balboa, fondeando en bahía. 
Salió de Málaga, el crucero alemán 11er-
tha. 
Salió de Cádiz, el Osado, regresando al po1-
j-'o rato de hacer ejercicios y siguiendo para 
la Carraca. 1 
Entró en Vigo, d crucera a lemán Hansa. 
Reales é r d e n a s . 
Disponiendo que el capitán de corbeta 
L V 1 " l Ibarreta quede en si tuación de Excedente. 
^ f u l C ^ C n f i 0 liceilcia al capi tán de fra-
gata D. Acolas Arias de Saavedra. 
h i / . í - 1 P ' -y-Vn ,(« Colegios de Guada-fe ^ X < S ! e r f a , m D - J l l a " y doiía A n -
hrh,dfim la situación de excedencia volun-
dc nM'v i i f Cnhicnl0 do P""16™ dcl C^c'Po 
feXena/16 dc Marina ^ ^ 
n militar 
Firma do Querrá. 
^ S i S í dÍmÍSÍÓn' Por motivos de 
^ riuinor f í a Por el gcneral de divis ión 
w a, ( e ¥a l lorca , y nombran-
- U o S Mar,tín González. 
Se i r é •?r10 ^ i n s p e c t o r de las tropas 
^ cuartel n ? 1 1 ̂  ^ « e r a l de división, 
cht* ¿ p i ñ o S ' . FranciSC0 Rodríguez y Sán-
i í S t ? ^ ^ ^ - 6 " ^ 1 ^ de intendente á i 
Moreiu, 
•-Pasan 
^ l ' ^ p i a . a 
A^Ua Forná 
'n-isión D. Enrique García 
0 - ' .situación de reserva, á solici-
nitcrvcntor de Ejército D. José mdez. 
e mi l i ta r de la se-
ito D . Línrique Gar-
^ « ^ ¡ ¡ ^ / " t e n d e n t 
?u Mai,Ít5XÜd?Ute cle ^ P O , secretario de 
^ ^ ^ ^ d e ****** D- J"a11 
^rcio deilrrl0 pn?ra cl '"ando del segundo 
VSco C a r c h a civi l al coronel D. Frau-
& Nrivarn afT61''. y Para la Comandancia 
: ' al ton le nte coronel D . Miguel 
De banderilleros figurarán Saleri, Maz-
zantinito, Regater ín , Algabeño I I , Celita y 
Manolo Bombita, entre oíros. 
Otros matadores de toros han ofrecido 
contribuir con un donativo al mejor éx i to 
pecuniario de la novillada. 
Asi , pues, la corrida puede y debe celebrar-
se, toda vez que na hay grandes inconve-
nientes que vencer y el éxito está asegu-
rado. 
U n d o n a t i v o . 
L a Asociación de Toreros ha entregado á 
la viuda de Dominguín 1.000 pesetas. 
L o s ca r t e l e s de t o r o s . 
E l Sr. Echevarr ía , nuevo empresario de 
la Plaza de Toros de Madrid, ha tenido la 
feliz idea de sustituir la actual cabecera de 
los carteles anunciadores de las corridas por 
otra m á s artística y original . 
E l dibujo de la nueva cabecera de los 
carteles anunciadores será una vista de la 
calle de Alcalá, temada, á gusto del artis-
ta desde la calle del Barquil lo; destacán-
dose del dibujo se verá la Cibeles, y al 
fondo la gente saliendo de los toros. 
En la parte central inferior se verá el es-
cudo de España , y á su derecha é izquier-
da los de Madrid v Bilbao. 
El original del dibujo es debido al artis-
ta Sr. Marcas, y de su confección se ha en-
cargado el. conecido industrial Regino Vc-
lasco. • . 
P a r a e l doramgro. 
El próximo domingo se celebrará en la 
Plaza do Toros de Madrid una corrida de 
novillos, en la que se l idiarán reses del ga-
nadero por tugués D. Victoriano Frohaes. 
De matadores figurarán Podro Carranza, 
Algabeño I I , y otros dos diestros aún no 
designados. 
MEJICO 
H E V O L i Ü C I Ó n 
F E D E R R I i E S 
Y R E B E ü D E S 
S i g u e n l a s j o r n a d a s s a n g r i e n t a s . 
POR T E L É t í R A l ' O 
NUEVA YORK 12. 
Se ha recibido un extenso telegrama de 
Méjico, dando cuenta de la marcha de los 
acontecimientos revolucionarios. 
Anteayer y ayer, durante todo el día, si-
guió la lucha. 
He aqu í parte del mencionado telegrama: 
«El general ,Victoriano Huerta, con 4.000 
soldados y varios centenares de guardias ru-
rales, s iguió atacando la cindadela. • 
Fé l ix Díaz clavó en un balcón de ésta la 
bandera y declaró que pelearía hasta la 
muerte. 
Luego hizo una salida, avanzando por la 
parte Noroeste de la ciudad con una gruesa 
columna provista de art i l lería. 
Inmediatamente, Huerta dividió sus fuer-
zas, y mientras una parte continuaba el ata-
que de la cindadela (Fábrica de Armas), otra 
salía en persecución de los eme procuraban 
extender por la ciudad los horrores de la 
lucha. 
En la Avenida Juárez, Díaz y los suyos se 
hicieron fuertes, haciendo de un gran in-
mueble de siete pisos un improvisado baluar-
te, en cuyas ventanas se colocaron ametra-
lladoras. 
Los federales ocuparon once casas en las 
inmediaciones del inmueble en cuest ión. Los 
cañones disparaban á menos de 200 metros 
de los blancos designados á sus artilleros. 
'iras un gran combate, Díaz volvió á la 
cindadela, donde no había cesado la batalla. 
Los jefes federales reunieron 20 cañones 
de t i ro rápido, y los pusieron en bater ía con-
tra la cindadela. 
Esta quedó cercada nuevamente. 
En los Arcos de Belén fueron también co-
locadas algunas ametralladoras. 
Todo esto se hizo durante la noche. 
Apenas amaneció, reanudóse la lucha. 
Los 20 cañones de las federales hicieron 
llover sobre Ja cindadela una granizada cU 
proyectiles. 
E l cónsul de los Estados Unidos, que había 
tenido aue huir de su Consulado, porque 
caían sobre él las bombas, presentóse en el 
Pal acio del Gobierno y protestó enérgica-
mente. • 
Dijo que él y el personal del Consulado 
habían tenido, corriendo inminente peligro, 
que refugiarse en, la Embajada. 
Madero le dijo que era el primero en la-
mentar tales cosas; pero que la'culpa la te-
nía Fé l ix Díaz por haberse sublevado contra 
el Gobierno legí t imo. 
A las doce del día, el cañoneo era espan-
toso. 
Todos los hospitales estaban llenos de he-
ridos. , . , 
E l bombardeo ha destruido parte de la cin-
dadela^; pero la bandera roja signe ondeando 
sobre ésta.» 
En Chihuahua, donde ha' triunfado la re-
volución, las tropas y las autoridades civiles 
han reconocido la Presidencia de Fé l ix Díaz. 
De las costas de Cuba ê han destacado en 
dirección á Méjico los buques de güera norte-
americanos Virginia y Georgia. 
Kl d í a da a y s r . 
MÉJICO 12. 
Los rebeldes hoy por la mañana rompieron 
de nuevo el fuego contra el Palacio y los edi-
ficios más elevados del barrio de Negocios. 
Abrieron las puertas de la cárcel de Belén, 
dejando en libertad 5.000 detenidos de los más 
temibles. 
E l embajador de los Estados Unidos y el 
ministro de Alemania han estado en Palacio, 
pidiendo el cese de las hostilidades. 
Hoy, á las doce, se discut ía en Palacio el 
proyecto de conferenciar con los jefes rebel-
des. 
Numerosas granadas estallaron junto á la 
oficina de Telégrafos, y otras han destruido 
un importante establecimiento de seguros. 
E l jefe zapatista Minnrida ha llegado con 
300 hombres, y provoca á los federales en 
varios puntos. 
Una ba te r ía de arti l lería ha sido colocada 
por los federales en las inmediaciones de la 
Legación br i tánica , expuesta al fuego de los 
rebeldes. 
B A R C E L O N A 
H U E L i G ñ 
C O C H E A O S 
Í ^ E C ü ñ l H n i S l T E S 
C o n t r a t n a o r d e n d e l a A l c a l d í a . 
POR TELÉGRAFO 
BARCELONA 12. 20,25. 
Los cocheros de alquiler se situaron esta 
mañana en la plaza del Ayuntamiento, en 
actitud levantisca para protestar de la re-
solución del alcalde, referente á que se cum-
pla el reglamento dictado hace cuatro años , 
cosa que,no se hizo antes por negligencia. 
Algunos aurigas desengancharon los ca-
ballos, l levándoselos y dejando abandona-
dos los coches. 
Los guardias pudieron evitar que les se-
cundasen los demás , y tuvieron que proce-
der á la detención de varios por el delito 
de desacato, 
A la uoia de la tarde llegó el alcalde al 
Ayuntamiento. 
Cuando pasaba por el centro de la plaza 
se le acercó una Comisión de los referidos 
cocheros, explicándole la causa de su pro-
testa y pidiéndole que dejara sin efecto su 
resolución. 
E l alcalde íes dijo cpie no t ra tar ía con 
ellos del asunto hasta que depusieran su 
actitud. 
í.a Comisión dió cuenta de esto á los 
compañeras , y todos desfilaron á sus respec-
tivos puntos de parada. 
Hecho esto, la Comisión y el alcalde con-
ferenciaron en el Ayuntamiento, ofreciendo 
el Sr. Sastres reunir esta misma tarde á los 
concejales para darles cuenta de las peti-
plicado de la misma con el número de la 
cochera. 
Después la Comisión y el alcalde confe-
reneiaron con el gebernador. 
Allí hicieron constar les cocheros que pro-
testaban de que las licencias para uso de 
calinajes de punto tuvieran que llevarlas 
ellos, de que los números que habían de 
fijar en las traseras de les coches fueran 
de gran t a m a ñ o y de que en vez de la l i -
cencia, se les autorizase para llevar un du-
plicado con el n ú m e r o de la cochera. 
Dirigen la protesta los alquiladores de 
más importancia, pues con la nueva regla-
méntación t end rán que pagar los tributos 
completos. 
A las cinco de la tarde se reunió la Co-
misión municipal para tratar del asunto. 
A ú n no se saben los acuerdos, pero se 
cree que quedará solucionado e l conflicto 
esta misma noche. 
mente un espír i tu de justicia para la Mo-
narquía ; es una demostración palmaria de 
que D . Melquíades piensa en lo alto, que 
es el in terés de la Patria y el porvenir de 
España . 
Un periodista advir t ió al presidente de los 
ataques que el jefe de los reformistas dir igió 
al Sr. Maura, consielerándolo incapacitado 
para volver á gobernar, y el conde de Ro-
manones respondió: 
—En esta parte del discurso del Sr. A l -
varez 110 digo yo que fuera justo, pues no 
quiero hacer apreciaciones propias. 
Allá el Sr. Alvarez en sus juicios sobre 
los conservadores. 
Lo qué yo puedo asegurar, es que el inte-
rés de la Monarquía y del país demandan 
una cordial relación entre los partidos go-
bernantes, y que minea. puede estar m á s 
tranquilo el que se halla en el Poder, que 
cuando no ve á los de enfrente enemistados. 
—¿Pero es que hasta ahora—ha pregun-
tado un periodista—estuvieron rotas esas 
relaciones ? 
—Rotas, no; un poco veladas—ha argüido 
el conde.—No me gusta exagerar, y por eso 
lo que yo deseo es que haya inteligencia 
entre los conservadores y nosotras; mas no 
otra cosa. Nunca como ahora han escaseado 
tanto las visitas entre los jefes de ambo» 
partidos. 
Cuando ya nos despedíamos del presiden-
te, un compañero ha puesto otro tema á dis-
cusión: el indulto del marinera del Ferrol. 
—La ley—ha añadido—prescr ibe que el 
indulto, para poderlo conceder, lo soliciten 
el interesado ó alguna persona de su fami-
lia, ú otra en su nombre; pero en este caso 
no hay quien lo pida. Yo estoy deseando 
concederla; mas si ese individua quiere 
aparecer como már t i r , yo no tengo medio 
de evitarlo. 
S U C E S O TRÁGICO 
N O T I C I A S 
L a P r s v i a l é n P a r i a d f s t í a a . 
Esta Asociación benéfica celebrará jun ta 
general ordinaria hoy 13, á las diez úa 
la noche, en su domicilia social, San Mar-
cos,, 44. 
E l objeto de la reunión es examinar y 
aprobar en su . caso las cuentas, balance y 
ges t ión de la Junta de gobierno durante el 
primer semestre de vida de la mencionada 
entidad benéfica. 1 
A a a d a m i a U a l y a r a i l a r i a O a t é l l o a . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su con» 
ferencia sobre «Ciencias sociales» el ilustrí* 
simo Sr. D . Javier Vales F a ü d e . 
S31 2 a a . « J o x r 
' a c ' ó i D a ' x o o YÍNO PINEDO 
Los exámenes de sargentos para oficia-
les se celebrarán este año en el mes de Sep-
tiembre. 
H a b r á un Tribunal único, y para que los 
sargentas no estén mucho tiempo separados 
de sus Cuerpos, se dividirán en tandas, que, 
serán llamadas sucesivamente. 
UN CRI 
A úl t ima hora de la tarde de ayer ocurrió 
en el Salón del Prado un crimen, cuyos pro-
tagonistas fueron dos novios. 
E l hecho ocurrió del modo siguiente: 
Caminaban ambos, al parecer, discutiendo 
acaloradamente, cuando de pronto él sacó una 
pistola y, á boca de jarro, d isparó sobre 
ella un t i r o ; en seguida volvió el arma con-
tra sí , d isparándose otro. 
Una pareja de Seguridad condujo á los he-
ridos á la Casa de .Socorro. 
E l agresor se llama José Carreño Caravaca, 
de treinta y seis años, y fué curada de una 
herida en la cabeza, calificada de grave; la 
víctima l lámase Pilar AdiegC/' J iménez, 3' tiene 
diez y seis años, habiéndosele apreciado dos 
heridas: una en la mano derecha, y otra en 
la cabeza, ambas leves. 
Después de practicárseles la primera cura 
fueron trasladados al Hospital Provincial. 
A l tomárseles declaración, manifestó Pilar 
que su novio lá había agredido por negarse 
ella á seguir hablando con él. 
¿GcSa'&ando u n r o b a ? 
A l tomar declaración á la patrona de la 
casa donde vive el agresor ele Pilar, fué en-
contrada una carta, en la que Carreno cul-
pa á un amigo suyo de un robo cometido 
hace cinco años, y declara que se mata por 
no poder seguir hablando con Pilar. 
La carta ha sido unida á los autos, para 
practicar diligencias. 
DON S I L V E R I O 
'Cid KCy 
N M é r ^ cruz roja de primera da<se u ^ Mérito Miiifn ' J (I  l )n ci 
ai<ís D. losé PÍ ar' pensionada, á los capita-
Tllc>- uñiente n í a ^ D- jGS.ás Rocero y p r i -
?puieros v- J i ' Uíon. de Lizau, todos de l u -
y Ton ?! í1-"10 D- Fra"cisco Fe rnández 
WÍCIQ* 1Ac3cro, por sus extraordinarios 
tuaf,os cu rí r - f Vab:ijos ^Pográf icos efec-
31 de Oof.o , cllirante la campaña hasta 
l c San^K-" 'h ,a ,cniz de segunda clase 
hxm VI íl do aJ ^ P t t á n ele Infanter ía 
^ ' c contr¿f ^ ^ " O ' ^ ' ^ - d a por e l mér i t o 
4emhre rf combate del 12 de Sep-
vii (51 las inmediaciones del 
POR TELEGRAFO 
S igue a l confl icto de! silufaibrada. 
MURCIA 12. i9>i5-
El Ayuntamiento se reunió hoy, en sesión 
pefmaneáte para solucionar el conflicto del 
alumbrado. 
Se suspendió la sesión para un descauso 
y no pudo reanudarse por faltar concejales. 
E l alcalde manifestó que las representan-
ñor Díaz Guirao, que se hallaba dirigiendo 
un discurso al público, y convinieron en. lla-
mar á las empresas y obligarles á quitar las 
soportes aéreos y á rescindir los contratos ó 
á que bajen los precios. 
Aeuorelfl munio lpa l . U n a nuawa f á b r i c a 
A ú l t ima hora de esta tarde se reanudó 
la sesión en el Ayuntamiento para tratar 
definitivamente el asunto del alumbrado. 
E l acalde manifestó que los representan-
tes de las Compañías le habían dicho en la 
conferencia que tuvo con éstos, que se ha-
llaban incapacitados para resolver cl asun-
to con la urgencia que el pueblo quer ía . 
E n vista de esto, acordóse construir una 
fábrica de gas y electricidad para alumbra-
do público y particular. 
La fábrica se fundará Con acciones amor-
tizahles. 
A l conocer cl público el acuerdo ninni-
cipal, fueron muchos a l Aj-untamiento, vito-
reando al alcalde por ft» resolución. 
POR TELÉGRAFO 
D a s i n c a n d l o s . 
BILBAO 12. 20.15. 
Hoy se han registrado cu Bilbao dos in -
cendios que han revestido alguna importan-
cia, aunque no haya que lamentar desgra-
CÍAS- . . • - , 1 4 -
' E l primero inicióse en un precioso chalet 
de la calle de Gordoui, propiedad del presi-
dente del Colegio dé Agentes de Bolsa, don 
Emiliano Uruñviela, que lo habitaba. 
Las llamas produjeron grandes desperfec-
tos en el edificio, pero no ocurrieron desgra-
cias personales. 
E l otro incendio inicióse cu el muelle de 
Uribitarte, y ha destruido algunos almace-
nes. 
I,as pérdidas son grandes. . . 
A r r o l l a d a p « r c l f r e n . 
BILBAO 12. 20,40. 
.Según dicen de Scstao, en la vía del fe-
rrocarril de Portugalete ha ocurrido UÁa sen-
sible desgracia. 
Frente á la fábrica a Vizcaya» el convoy 
arrolló á una mujer llamada Primit iva l u -
cera, que quedó muerta en el acto. 
E n G a l d a m e s . 
BILBAO 12. 21,30. 
Continúa en e í mismo estado la huelga de 
Galdames, por negarse á entrar al trabajo 
80 Obreros mineros mientras 110 sean admi-
tidos por los patronos todos los operarios 
despedidas. 
La tranquilidad no se lia alterado. 
Es cl mejor, clase única, con ó sin vainilla, 
2,50 p í a s , paquete da 450 o r a m o s i medio 
paquete, 1,25. De venta: L a & « a h o n a » a , P e -
l i g r o s , 4 , y P r i n c i p a , 54, Cefo . 
L i g a Cervant ina Universal 
EL DÍA DEL PRESIDEN 
Organizadas por esta Asociación, t end rán 
lugar las conferencias siguientes: 
Hoy- jueves, á las seis de la tarde, en 
el Centro del Ejército y de la Armada, di-
ser ta rá D . Vicente Gay, catedrát ica de Uni-
versidad, soBre el tema «Revisión de la his-
toria coilonial de España en América». 
Mañana viernes, á las nueve de la noclie, 
en la Asociación de la Prensa, se dará la 
segunda conferencia, disertando cl catedrá- • ^ j ^ . , . , ^ 
tico de la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando D . José Paradas y Sant ín , y tam-
bién sobre el tenia «Las artes plás t icas , co-
mo lazo de confraternidael entre cuantos lia-
blan idioma español». 
Y la tercera conferencia se dará el pró-
x imo lunes, á las seis de la tarde, en el 
Ateneo, siendo el conferenciante D . Baldo-
mcro Vi l<\ Prades, que desarrollará el teína 
«Liga cervánt ina y SU acción en Africa». 
Habrá tribuna pública. 
doles (me el Consejo de la tarde se dedi-
caría con extens ión á dos asuntos: expe-
diente .de concesión ele riegos al Al to Aia -
0-Ó11 y decreto del Ministerio de Estado, re-
fativo á la cuest ión mar roqu í . 
Respecta al primero de los citados asun-
tos el conde de Romanones encareció su 
importancia, no sólo por la. gran miseria 
que reina en el Al to Aragón donde por 
falta de agua, hasta para beber emigran 
los pueblos, habiendo quedado algunos re-
ducidos, cu el transcurso de dos anos, a 
oS ñor 100 de su población, sino porque el 
ñ'i esupuesto necesario para tender la red de 
fcegb¿ que fertilice "aquella comarca se ele-
v a l Soo millones de pesetas, y el Gobierno 
ha de examinar con deteninuento la iorma 
en oue podrá pedir á las Cortes la aproba-
ción de una suma tan crecida.^ 
I nco-o los ministros - a ñ a d i ó el conde -
examina rán el decreto del Ministerio de Es-
tado sobre Marruecos, y al referirse á este 
extremo rectificó la fecha en que se dará a 
la publicidad tan interesante dí)Cumento. 
I as publicaciones del decreto de los nom-
bramientos que han de realizarse a l erear 
la Kesideneia general, y de los reglamentos 
por cine han de regirse organismos y per-
sonas en la aplicación de los resortes de go-
bierno que España lleva & Afr ica-agrego 
seiriSh s imul táneas . 
Después se pidió al presideute una im-
presión sobre el discurso que anteanoche 
pronunció D . Melquíades Alvarez. 
El jefe del Gobierno se ha expresado en 
estos t é rminos : , • , i ' * ' * 
—En o-cneral, me ha complacido el dis-
curso' def Sr. Alvarez. Todavía esperaba yo 
POR TÜLEGRAFO 
BARCELONA 12. 17,40. 
En la casa n ú m . 5 de la calle del Medio-
día, ocurr ió esta tarde, á las tres, un suceso 
trágica . 
En el piso segundo de la citada casa v i -
vían Juan Asensio Vives, ele cincuenta años, 
marino, su hermanastra Juana Asensio Sán-
chez, de treinta años, y otra mujer, llama-
da Juana de Dios Expós i to , de veint idós 
años, que vivía con ellos en calidad de 
huésped. 
Juana Asensio estaba separada del ma-
rido y vivía con su hermanastro desde ha-! 
ce varias años . 
Ayer se mur ió uu ñ iño , hijo de Juana 
Asensio, cl cual debía recibir cristiana se-
pultura esta tarde, á las cinco. 
A las tres de la tarde se hallaban las dos 
mujeres llorando junto al cadáver del pe-
queño. 
De pronto se oyeran unos fuertes golpes 
en la puerta. 
«Se levantó Juana Asensio apresuradamen-
te, abrió la puerta, y su Sorpresa no tuvo 
l ímites al hallarse con su marido, al epie 
no veía hacía ya m á s de tres años . 
L lámase éste Baltasar Rocha G i l , de cin-
cuenta y dos años, natural de Cuevas de 
Vera (Almería) 5' s in oficia conocido. 
Las palabras que mediaron entre los es-
posos fueron muy podis, porque á les po-
cos momentos sonó un disparo v_uu grito 
desgarrador de Juana, qué había resultado 
herida mortal mente. 
Juan y la huésped acudieron en seguida 
al sitio en que habíase desarrollado el su-
ceso, y vierón, horrorizados, cpie Báttasaf 
apuña laba á su mujer con un enorme cu-
chillo, no obstante haber resultado ésta gra-
mente herida, á causa de u n balazo que 
recibió en el pecho. 
A l intentar ambos socorrer á la víc t ima 
y separar al agresor, éste se: revolvió furio-
so contra ellos y les acometió con el cu-
chillo. 
A los pocos momentos cayó muerto Juan 
de una tremenda puña lada que recibió en 
el costada izquierdo. 
A los gritos que dió Juana, que también 
tenía varias heridas, acudieron los vecinos 
de la casa. 
El agresor in ten tó hu i r ; pero en vista de 
que no podía hacerlo, parque se hallaba 
acorralado, se d isparó la pistola, que em-
puñaba con la mano izquierda, causándose 
una grave herida en la sién del mismo lado. 
Entre unos cuantos vecinos trasladaron á 
Baltasar y á Juana al Dispensario próximo, 
desde donde fueron trasladados al Hospi-
ta l , después de ser asistidos provisional-
mente. 
Poco después llegó el Juzgado de guardia 
á la casa de referencia, orclenando la tras-
lación de los cadáveres de los dos herina-
nastros al Depósito. 
E l cadáver del pequeño fué enterrado Cs-
ta tarde, momentos después de haberse ve-
rificado la espantosa tragedia. 
A l entierro fueron algunos de los vecinos 
de la casa. 
E l espantoso suceso ha causado honda 
impresión en esta capital. 
Se ignoran hasta ahora los motivos cpie 
impulsaron al criminal á realizar su hazaña . 
E l agresor hacía una vida de libertinaje 
y no se le conocía oficio. 
Se han hecho los siguientes uombramieu.' 
tos en la Facultad de Medicina de Madrid' 
D . Petronilo E . Mateo Milano, ayudan-
te interino de Pa to log ía ; D. Joaquín De-
cref, profesor de Mecancterapia de la mis-
ma Universidad; D . Claudio Sala, ídem 
del Laboratorio central del Hospital Clí-
nico de í d e m ; D . Angel Pulido y do» 
José G. del Mazo, auxiliares interino? 
de Medicina; D . Gregorio Marañón, ídem 
del Laboratorio de dicha Facultad, v don 
Vicente Gimcno, auxiliar de Patología ge-
neral. 
CATARRO-TOS Jarabe da h e r o í n a (ben-
zo-ciiiámico) de! doctsr Madariaga. Agradable i 
insuperable remedio pectoral. 
Por la Alcaldía-presidencia se ha publica-
do un bando, en cumplimiento de lo que dis-
pone la vigente ley de Reclutamiento, ha-
ciendo saber que el p róx imo día 16, tercei 
domingo de Febrero, á las siete de la maña-
na, se verificará en los locales que se anun-
cia el sorteo de los mozas comprendidos en 
el alistamiento dé los diez distritos de Ma-
drid , para, el 'reemplazo del presente año. 
POR TlvUÍGUAFO 
i n c a n d i o an la I n i a n d a n c i a ds E V f s r í n a í 
FERROL 13. 23. 
Un terrible incendio ha destruido el edifi-
cio donde se hallaban instaladas las oficin-as 
de la ^Intendencia de Marina, en la calle do 
Castañar , esquina á Magdalena. 
Los bomberos, fuerzas del Ejérc i to y de la 
Marina, trabajan por evitar que el incendie 
se propague á los edincías fronteros. 
La documentación que allí estaba archiva-
da, ha bido pasto de las llamas. 
Supónese que cl incendio ha sido ocasiona-
do por un cable de la luz eléctrica. 
E s l a resas'oa Í3O IT sgue m á s SQ ves?» 
l e e n E a j s a ñ a y © n ol o x t r a ^ j s r s . 
S E R Á F I S p N T E R O . Á L Á ÁCADEM1 
Ya está acordado la designación del exee t 
lente dramaturgo Serafín Alvarez Quinter* 
para ocupar un sillón de la Real Academia. 
B l POLiCÍA 
12 D E F S 3 R E H O D B 1©13 
B O L S A DH M A D R I D PUSOS-
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m á s de lo que ha dicho, y sobre todo, m á s 
i-sl icia al referirse á la conducta del Go-
Pcro esa falta de justicia, la achaco á que 
al Sr Alvarez le falta lo que no ha tenido 
todavía, pero t endrá a lgún día para bien 
Suplicamos á los señores suscrlptores de provin-
cias y extranjero oue al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad d» a c o m p a ñ a r una 
ele las fajas con qui raoiben EL DEBATE. 
vagos V de temas abstractos, 
au'iades llegara á trazar un programa des-
de las alturas del Poder, lo liana de seguro 
mejor que yo, pero no más claro. 
Las responsabilidades del mando hacen 
áñe se tenga mucha prudencia en los ac-
los mucha1 cautela en las manifestaciones, 
mucha circunspección en las ofertas. 
Pero repito que en general me ha satis-
fcclio el discurso, porque revela esencial-
El día 24 del pasado mes de Enero, publi-
camos un telegrama de Murcia, enviado por 
miestro corresponsal, dando cuenta de haber 
sido detenido varios individuos, por cieérse-
Jes complicados en la fabricación de mone-
da falsa,. 
Después de ese telegrama, 110 volvimos á 
recibir más noticias sobre tal asunto de nues-
tro corresponsal. Tampoco nuestros redacto-
res, á pesar de acudir todas las noches á la 
Jefatura superior de Policía y al Juzgado de 
guardia, tuvieron nuevas noticias del servi-
cio prestado en Murcia, por los policías de 
Madrid, ek-acubriendo una fábrica de moneda 
falsa. 
Pero anteanoche Heraldo de. Madrid, pu-
blicó una extensa informacón sobre este 
asunto-- información que nosotros 110 quisi-
mos recoger como han hecho otros periódi-
cos—toda vez que en el Juzgado de guardia 
y en la Jefatura superior de Policía, seguían 
negando tener noticias del suceso. 
Anoche nuestros conespansa'ies en Murcia 
y Valdepeñas , nos dicen que las detenciones 
de individuos que parecen estar coniplicados 
en un descubrimiento de moneda falsa, se 
efectuó en el pasado mes de Enero, y que 
hasta ahora, no existen otras pruebas en con-
tra de los detenidos, sino varios pedidos de 
plata hechos á diferentes casas cíe . • u l r i d , 
por algunos de ellos. 
Hn vista de esto, y como la Policía no ha 
logrado incautarse de maquinaria alguna, ni 
de moneda clandestina, nos abstenemos de 
publicar los nombres de los detenidos y re-
latar los hechos que se les imputan, por si cl 
resultado de las actuaciones fueran favora-
bles á los acusados, pues todavía recordamos 
el servicio prestado por los mismos policías, 
con el descubrimiento de una agencia de t i -
madores en que la mayor ía de las dctcnielos 
fueron puestos en seguida en libertad. 
'Esperamos, pues, el resultado,- de las ac-
tuaciones del Juzgado de instrucción de Mur-
cia, que es el que entiende en el asunto. 
Idem 4 0/0 | 
C " B. Hipotecario Espafla 4 0/0. 
ObllB»si«n«i: F. 0. V.-Ama 5 0 0 
Sdad. Electricidad Mediodía C 0/0. 
Electricidad de Chamberí 5 8/0 
8. G. Azucarera do EsP&tfá 4 0/0. 
Üniéa Aleoholer» Espufiola 6 8/0... 
Aacienoj: Banco do España 
Idem Hi»pano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Caatill» 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eapafiol del Río de la Pinta. 
C*wpa«(» Arrendataria de Tabacoa.l 291,00 291,00 
S. G. Aaucarera Eípaña, Preíerentoil 40,751 40,75 
Idom, Ordinariae 13,00| 13,00 
Id«m Altoa Horno» ds Bilbao 
idun Duro-Felgneva 
Unión Alcoholera Española 5 0/0..¡ 82,50! 
Idem Resinera. Enpañola | 98,00i 
lie>m Eapaflela do Explosivos 
Ayuntamlonte d« Madrid. 
Emp 1883. Obigacionea 100 ptas.... 
Idem por reenltaj 
Idem «xpropiaciouea interior ! 
Idem, ídem en el ensanche I 
Idom Deuda y Obra* Villa Madrid i 
94,5Ü| 94,25 
102.00 i 102,0a 
104,25 000,00 
89,00 i 00,00 
77,50! 00,00 
























E X T R A N J E R A S 
m-oo 
por 100v 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S 
París,. 107,40-1:5; Londros, 27,10-12; Borlí-
d. y 132,90 p., 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
.Interior fir. de ráési 84,00: Amoi-tizablc 3 
102,05; Nortes, 104,10; Alicantes, 97,0.5; 
27,55; Andalucos, 05,80. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altoa Hornos, 310,00; Besineifae, 100,00; Exploss 
vos, 253,00; Industria y Comercio. 203,00. 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior, 92,70; Francés, 88,87; F. C. Norte (la Es 
paña. 487,00; Alica-ulos.' 452,00; Ríotinio, l.K''.0,00; 
Cródit Lyonnnis, 1.052,00:. Da neos: Nficjónal do Mé-
jico, 821,00; Londroe y Méjico, CoO-GO; Gonlrnl Mo 
jicauo, 2GG,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,50: Consolidado inglés 2 1/2 por 10»), 
74.81; Alomán 3 por 100, 77,00: Buso 1900 5 m 
100. 104.00: Japonés 1907, 101,50; MejSoano t m 5 
por 100. 98.00; Dnigiin.y S 1/2 por 100, 72,87. 
B O L S A D E M E J I C O 
Dáñeos: NacionnJ do Méjico. 835.00; Loudiw, y B16. 
jico, 224,00; Cüntra.1 Mojioano, 110,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Dajico do la Provinoia, 176,00; Bonos hipptwaviO» 
6 por 100, 00.00. 
B0L8A DE CHILE 
Bancos; do CUiU. 215,00̂  SSDC^CI de Chile. Id&.O?, 
jueves 13 deFebfem de J O 13, E l , 
Ma-
Pam-
Rcládó í i <le litó njjevos Qficiajjps de Co-
iveos, con t v p h ^ i ó n , dc.,.las oíu'inas á_ que 
hnn sido. <1estina;los: 
1, D. CJ^aulio l 'cniáiulc/ . Pcces>1 a 
2, I ) . Jo-r Corroto Arias, a Maclttfl; 
• 3, 1). " K l i x Martialny Vicente, á 
piona. , • , 
A-, 1). Franeisbq J. Bu/.ón, á Madnd. 
5, 1). V i rg i l i o Artcaira Gi t i l lcn , á Alba-
cete. 
6, D. Cesáreo Jiiueno Y.ustc, á Tánijer. . 
7, 1). tstnael Calvez R o j a ú Sanlamler. 
8, 1). lipren/.o Nbgné.s J\lusol, á Te tuá» . 
q, D . t e n í a n l o Rui/, de Olano, á Ma-
drid, v 
TO, D . Luis Caballero de la Vega, á Valla-
dolid. 
11, D. Antonio Alpáííez, á I\ínrcia. 
12, 1). JoSi' Haroer Ivserirhc, á Valencia. 
13, D . Kn^'C-nió RWz de Oiauo, á M;¡dii(l. 
V). Vuvii te j\íár,(juez García, á A l i -
cante. 
15, 1). Miguel Augusto Goñ», á Huesca, 
¡o, ¡). l'raiu-isro García blaiu'o, á iMadiiil. 
i9 , fá, Kicardo Mari Hernández , á Va-
lencia. 
)8, R. Agus t ín Oms NSehiafñno, A Va-
ícneia. 
19, H . Krncsto Cepeda I.ópcz, á Valencia 
20, 1). Jesús Serrano Casado, á Cádiz. 
21, D. Celedonio Marcos vSans, á Talavera 
?2, P . 













; 39, i ) . 
.10, i ) . 











53, D , 
51. B-
, M.an.iu.t l'.cvnáiuU/. Saras, á Va-
7u;ir:an<i T3.M(iK-ro, á . M ü J ' ñ t . ,••-• , 
Manuel de á fc^íd. , . 
Tomas Lorenzo Siíarczji /.\ Snn-
Manuel .-Oroilea V ;6wM^'A •Al,-"'a-
lú is tas io Mar t í jnv , . á /ar . i -o/a . , 
Andrés Sai/ Koiln'giiez,.á (.".Uiula-
R d e i i c o Venic Sala • á Gerona, h, 
l'jiriíiue \ ' ivero . Vivero, á Jiilbao. 
Loren/.o Casos S.nnit.ier, á Huesca, 
bniírasio MaLvy García, á Valencia. 
Antouic; ¿as t i l l ó Llorulu, á Málaga. 
Antonio Díaz F inés , á Castuera. 
Julip í^oda Hierro, á Jaén. 
Juan Gut iér rez Pére/,, ídem. 
Arturo L . García Hía / , á . t a r a g o z a . 
Manuel. Plata Agrelo, á Nova. 
Antonio Knño/., á. l íarcclona. 
Carlos Abia Aspurs, á Santander. 
ICstebah C. Corros, á Barcelona. 
Enrique Gn.illot, á Castelldn. 
jusé Correa y I'olanco, á León. 
Luis Labadio Dopico, á Cornña; 
isnriqne (hierrero, á Tcrrelaveg.L 
T.nis Doiníngue/. , á Cádiz. 
Eloy I-clii-e Velá/.cincz, á Avda. 
Raini'm Parro Gcny.ák'/,, á Málaga, 
tco^oldo Duri l lo López, á Coruña, 
¡usé Gon/.ález Viso, á Allaviz. 
, ' Pa r to lomé Canal, á Hareelona. 
Paíaei Serrano Conde, á Córdoba, 
Manuel Nicv de Terán , á Sevilla. 
Rafael R u i / Ternero, á Grazalema 
55, D, 
56, D . 
57, D. 
> i ) , 







Ó9, D . 
70, D. 
71, !>• 
72, D . 
73, P. 
74, !>• 







82, D . 
83, D. 
84, D. 
85, D . 
86, D. 
87, D . 
88, D . 
8. ). D 
fjfti D. 
Iqsé EsjWpJft, á San Sebast ián, 
KrancH^ó'\Snlu^-- ;1r; Villacarrill.v. ! 
Kalael Pastor Hueso, á Castellón, 
Augel Cabezas CwUv?!, á l^uelona . 
l'ianeisro López Martínez, á Cádiz. 
Martiniano Mar t ín ró , -á '-Santander. 
) ac|íitfi do la Yesa, á Vcjcr de la ilf. 
Rafael Pérez, á Alcalá de Cbisvert. 
|osé l 'n ig y GÓ'l,üíí, á Laracbe. 
Francisco Adsuar, á Ciudad Real 
Adiit .n V ida l , á -Guada la ja ra . 
Antonio C.oii/.áléz, á Almería . 
Salvador Rfns Pérez, á Zaragoza. . 
Manuel IKrcJ)e, .á Guíulalajara. 
Vicente (González, ftf•A'studilloV 
fesús Roohe López, á Zaragoza. 
'Guillcnno Sesé G i l , á Parbaslro. 
Antonio González, á Parcelonn. 
Angel Albalat Pinto, ídem. 
J.nís Sala/ar Alcázar, ídem. 
•Juan Hijnojar Pons, á Málaga. 
Antonio García Mar t ínez , á Murcia. 
í'caUÉS i'rnse Gnil léu, á Parcelona. 
l-stebau Parbado, á Salamanca, 
E«eqiliel Si ¡ rano, á l'nertollano. 
J(,sé Sargel: Ciarcía, í i ,Almería. 
Antonio Abnagro, á HnelVa. 
Pjni l io ICnríqucz, á Granada. 
Isidoro Génuez Calzada, á Murcia. 
Pernanda Maduéño, á Hnelva. 
José Z;''mora, á Castellón, 
[osé Pordallo, á Cabeza de Puéy. 
Ranuni D.nPa, á l íareelona. 
José Davo do Casas, á Málaga, 
•peruando Mora, á Azeoitia. 
Manuel de la Rosa, á Málaga. 
91, D . 
ecte. 









'1 Alba-J o a q ^ ^ « g c z J iménez. 
José Maiía Sáncbez Tioncoso, á 
m m V & i t X , á Sania C^bma & 
S e x e m , « . Navarro, á Santander.,, 
Cecilio G. Camba, á Las Ialmas. 
Gui lk ymo / I orino,, á. Parcelén-a. 
FernanTlo'R'cytef, á Casablanca. 
A . - e l OrS Pérez, á Málaga 
íJfederíro Moreno Molina, a Murcia. 
Angel F . Mati l la , á Santander.-
La beneméri ta '«Lliga del Pon Mot», m j j 
tanto y con tan gramks é.xvlos viene traba-
jando en pro de la pureza del lengiiaje y eon-
l i a el m í.mdo vicio de blahlemar, ba publ i -
eado y.repartido prolnsameutc un inspirado 
tiiiíanc con bellísima letra y música, que 1K-
va el t i tu lo de A l blasonar jcin gURn*. 
CONGRESO D ^ L Í S ASOCIACIONES 
INTERNACIONALES 
Gua segunda reunión del Congreso mun-
dial d é l a s Asoeiaí-iones Internacionales, ten-
drá lugar en Gante (Hinselas), del 15 al itó 
de Junio de 1913- Fu esta reunión tontinua-
.rájjst lo;, i ^ ^ M W ^ i ^ ,,;! ^ M M f 0 
lugai cu .v.a 1.a «pie yaitu^.ai.on, vy:^ • 
•As. ,:u^iíneto.%(inUinA<i< aales. 
ría 6iwg€»ewJ «te cstK Coutttes*-, .es ePlde 
rslab). eev u laeiones 'iievmanewles entre Bj? 
('Hreclivas' tte los grandes olganisjnoíj .vyi 
seíin ésÜX cieac-ión (fe los petados,-bien obfB 
de la iniciativa particular. Lstos orgHijasíJioS' 
ip» n«jiufrj ^ . _ 
cionalfs, representados por éstas, las Aso-
ciaciones locales. Esas grandes Federacio-
nes represeiitáii l icv los intereses generales 
de la humanidad, deliberan pcriódicamyiite 
como un vérdadeio Parlamento y organizan 
grandes servicios de util idad común (trans-
portes, correos, higiene, agricultnia, accién 
social, etc.) 
La Unión de Ihs Asociaciones Internacio-
ñates :d i r ige sus esfuerzos á ect rdinar la ac-
ción de todas la'á'Asociaeii-nes particulares; 
y 'Ú hacerlas ccx;peiar imitnamente. La re-
unión de 1912, entre otras materias ha ins-
crito en Sn programa las siguientes: lugar 
qué deben CAnipar esas Astx-iaciones en Ja 
<.n;ani/íu-ión inlernaeional i 'su eslrnctuia in-
terna; codilkaeión de sus re-ohicioncs ; ins-
t i tncioius euinunes q«C podrían ser creada^ 
por dichas Asociaciones ])ara difundir la apti-; 
earión del sistema de uuides ; terminóle.-ía ; 
euseñanz;! y documentación, un esa reunión 
i-studiaiánse t ambién lo» medios adecuados 
para contribuir a l desariollo y descnvolvi-
niiento del Centro Internacional, oreado en 
Bruselas por dicha Cnión. 
" ' l - i i el ^a ló .n ' ^é ' dctos, de , ; : . 
seriedad celv|nóse \v\.\ •.hermosa • . v c í V r ^ í 
cieron uso de Ja .palabra el i e f o ' n V ^ Ui. 
D. l.nis Zamora, V el p r e s i c l e n l e ^ ^ ? ^ 
ventud D. .Francisco .Porta. il ÍU' 
E) sabio sacerdote, y párroco de ^ ^ 
que n. José Semana Capeans pronmS M 
hermosa conf í rmela acerca del ^a N i 
lema «Utilidad ^le la fe». 1UtM^in^ 
" A l acto as is t ió numeroso público. 
U n a h o j a , 
• VA batallador periodista D. A n W j 
nájidez Tafnll, inesidente de la I i! e/' 
Aihigos ha, publicado una hoja, t , , u?** ^ 
expotieri en forma de autoinlc'rviú V i " ' / 
ees proyectos y lisonjeras iniciativa^ 
atesora tan entusiasta colectividad ^ 
i-A documento fué objeto de sinceros ^ 
cernes. ,, 5 P% 
C o m i d a á lee p o b r e s . 
La simpática agrupación escolar i , , , 
ptulautes del España obsequió con un i « 
lenta comida á los pobres asilados, 
. Santiago, ¡•ebrero 7913. 
Imprenta y estereotipia da EL DEBATE 
2, P A S A J E DE L A ALHAMBRA ' 2 , 
J J Q J 
D E P U R A T I V A S 
Á n t i b i i i o $ a s i ñ n t l s é p i l x 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS D E J I M E R 1 C A . HAWAII. ETC., ETC. 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, sei vicio y 
rapidez; cocina chañóla y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquiiidao 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j a . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
Diríjanse: A p a r i é s d o in¿ajOT. i l . Despachos: I r i s i i T o v i y n , naasti©-
s»o 67, y P u e r t a ú & Tá@B«i*a9 n ú m . fl. 
Dirección telegráfica: 6<l»tJ3SI»« ^ I I S I S A I / J T A K 
Santss y euitos ü íisy. 
Jueves.—San Gregorio H . 
Pápti; Santog Iiucianb y Estó 
ixtn. Obispos; Santos BóniOT^ 
y Jnlláii, már&cs; Sánta Na4 
m, inávtir, y Santa Catalina de 
Rizzie, virgen. 
La miiia y olicio divino son 
do Santa Inte, con rilo doblo, 
y color one-amado. 
Religiosas Trinitajias (L01X) 
do Voga) (Cuarenta Horas).— 
Fiesta á Nyostra Scfiora do Lo-
Tcto; h las diez, nula cantada, 
en 1» que predicará el padre pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
AngcJ tío la Concepción. Pol-
la tardo, á las dos, solof.-.nos 
vísperas del Beato Juan 13vi 
lista de la Concepción, á las 
tree y media mditintis, y (loe-
puéíi «Tantum Ergo» y recorva. 
San Sobastián.—«Mi'-cro-e» 
en honor del Santísimo Criólo 
do la Po, con S. D. M., mani-
fiesto y sermón. 
San Luis.—Continúa -'a nove 
na al Santísimo Cristo Ja Fe 
(^losia del Salvador y San 
Luis Oo:<zaga.--Coniin^a la 
revena á' Nuestra Sef-oi a de 
I< urdes; k las odio v meilifl, 
n.isa do primera comiiu/iM do 
nifioe do las escuelas patrocina-
dafl tior la Congregación, y por 
Jas tardes. & las seis, - predicará 
eJ padre Nicolás do la Torre. 
San Martín.—Idem id., pre-
dicando. Unías los lardor., á Jas 
cinco,- D. I'rancisco do Frutee. 
San José.—Idem ?d., pro<li-
•cando todas las tardos 1). Diego 
Tortosa. 
Capilla del Sardísimo Cristo 
do San Ginés.—Continúan los 
«jercicios do Cuarcema, predi-
cando, ni aTiochftíor, D. Fran-
«isco Vülarroya.. 
Santa Cati'ina do los Dona-
•los.—T,a Santa JOsouola do 
Cristo celobrará sus ejercicioe 
por la tardo, í las cuatro, pre-
dicandu el hermano Obediencia. 
* 
En honor do Nuestra SoAoiM 
do la Saleta, reconciliadora d< 
los poscadores so dará, en la 
iglesia parroquial do San Mi 
llán, por los reverendos padres 
Rosendo Ramonet y Francisco 
de )a Fuente, Misionen* del 
Inmaculado Corazón do María: 
Por la mañana, á las siete, 
ejercicios del crieiinno, misa y 
plática; á Jas diez y media, cx-
ulicación del catecismo para los 
jiiiios do las cscuolas (pío so pro-
paran para Ja confesión y co 
munión y dcniiis personas que 
gusten asistir. 
Por la tarde, á las sois, so re-
?.aiá el santo rosario, á conri-
n-uación un punto doctrinal, 
filáticos y sermón moral, tev-
minándoso con el aiPcixlón, oh 
Dios mío!* y «Miserere». 
La Asociación del Santísimo 
Sacramento, Adoración Diurna 
do Señoras, establecida en ol 
Oratorio del Espíritu Santo, ce-
lebravá, el día 10, "na solemne 
ffóttta en la iglesia do Nuestra 
Se ñora (lo la Consolación (Val-
verde, 19), para conmemorar 
el XIV aniversario de su funda 
eión. 
* 
En la iglesia parroquial de 
Sfin Millan so están celebran 
do y continuarán cclebráivlose 
durante tola la Cuarosina. so 
loinnes cultas con novenas al 
Patriarca San Jos¿ y á Nuestra 
Señora do los Dolores, y triduo 
al Prendimiento do Je.sús, <\w 
tendií'i lugar los días 10, 17 
18 do Marzo. 
( E i t s p e r l á t i c o t>« pubüca con 
ctr.iura ec les iást ica . ) 
B E A C C I Ó N S E G U R A Y L Á P I D A 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 1,50 caja para niños y 3 para adultos. 
PAi •T I L A 
«v 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen cou su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n í a cía Tsarmacias y drog^Bcrias, a p é s e l a s í , 5 0 cajaa 
C E I T E D E B E L L O T A S 
Ofertas y demaniias 
( E n esta secc ión insertaremos 
todas las ofertas y demandas ¡le 
trabajo, que to nos rnvlen , re-
dactadas en forma breve, sin 
xigir m á s pauo quo el de diez 
cént imos por lns?rc!ón, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
pe; iodíst lco.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, ein título, 
ofrece para colegio católico 
lecciones 4 domicilio, familias 
católicas. Pocas pretcnsioneo: 
l ista de Correos, poelnl D6¿Bf 
to IJ. 604.m 
S E Ñ O R A portiiRuesa, cntóli 
en y Joven, ofrécese para dama 
lío compañía, nina de gobierno, 
para niñoe ó eos-tura. Escribir ít 
llana Osorio. San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
C A B A L L E R O imñcjorablcs 
reforencins, con práctica desde 
joven, do servicio en casas gran-
des, ee ofrece para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: . Duque de 
Liria, 6 y 7, 2.*, izquierda. 
LECCIONES do piano, pi. 
tura y labores, á don,,.,]^ 
m casa. FueoCaiial. K; ¡J» 
acrecb-v. ' ' • 
SEÑORA francesa, dar6 m 
ciónos. Precio módico. Rjzónaa 
esta Administración. 
JOVEN dis l iug, ,^ ¿ j g 
lle«ndo del extranjero, s. 4xm 
PiM"» dar lecciones y hacer tw 
luce iones de früncéa ú mgléj 
Piecios módicos. Darán nafifr. 
Caracas, 3, sepundo. ' l ^ m 
Esta eBcncia espcci;Uí.siina para automóvi les , sin que n in-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto cou la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR. 6 , pral . 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
E s conocido en todo ci mundo. Tiene,un aroma exquisito. 
Vcwéa C B I t o d a s par le s , a p e s e t a s 1,50 f r a s e o . 
Doposiiarios por mayor da estos preparados: PEREZ, MARTÍM Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
JOVEN honrado, ee ofreoel 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
t *, izquierda. 
JOVEN diez y seis aflos. con 
¡biicna letra y - escribiendo á 
• máquina, ofrécoeo para oscri-
ibiento en horas noche. Pocae derecha. Gijón. 
"pretensiones. Lista Correoe, pos-
tal número 6G2.:i78. 
| S E Ñ O R I T A do compañía, ha-
blando francés, ee ofrece para 
ucompaJiar por l a mafiann, se-
fioritas ó niños. Informes iu 
mejorables. Tutor, 18, 4.", de-
recha. 
Be roo iben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
« . n i v o v s a r i o , ea l a 
i m p r e n t a de este d ia -
r i o , has ta las dos de 
l a m a d r u g a d a . 
PROFESOR católico acredi-
uulo, eo ofit;co para lecciones 
bachillerato en casa ó íi domi-
cilio; enseñanza especial del 'a 
tín. Son Marcos, 22, princi 
pal. 
Rara vez las personas que necesitan acudir al préstamo fijan su atención en múltiple.) 
detalles, ouyos inconvenientes tocan luego al eumplir los contratos respectivos. Y no ee 
trata sólo de los casos en que se toma el dinero á corto pla^o de un particular, que atonto 
á la adquisición do l a Snpa hipotecada por el corto precio dado á préstamo, ve con satisfac-
ción que, llegad» el vencimiento convenido, no puede ol prestatario eumplir sus corapro-
inisoa, adquiridos sin pesar las oonaccuencUs, sino también de aquellos otros en que, aun 
contratando largo plazo, se hacen en enndicionss que pnr lo menos son molestas. 
LA SOCIlíDAD NACIONAL DE CRÉDITO, quo ha reducido lodo lo posible los honorarios 
de sus técnicos, no retiene loa titulen de propied.id hasta la extinción de la deuda, n i cobra 
intc-re«83 lus'a el momento de la entrega del cjpital, ni descuenta la comisión del importe. -
del préstamo, ni obliga al prestatario al pago de honorarios por las visitas do in8pocoión|critorio particular ,S cargo ani-
que liaga á la finca después de hipotecadas, n i , en fin, tiene otras exigencias, que considera logo, pronio dignidad. Razón 
innecosarlne. Procura siempre dar faoilidades sin perjuicio de las garantías y concede pla-lpucncarral IG'2 oortería 
zos hasta de 50 aitón para la amortización. En las oficinas, BARQUILLO, 1, MADRID, •« dan 
« x p l l o a c l o i i c a . 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E CRÉDITO 
S A C E R D O T E joven, ae ofro 
co para acompañar nifioe, es-
d e 5 á 8 , S r . C o l l a d o . 
PHOVINOIAS 
flU fí P O Í ^ lOO flHUfíLi E f l P f l D I ^ l D 
T E L É l F O n S T O Q . Q O V 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U B T I E L E S 
Surtido especial en toda clase do ar-
tículos para el culto divino. 
L M L O G O S Y M U E S T B i A S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palcncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
á la Dirigirse 
l a C l i t c u l o C a « 
do sueldo podrán gan^r personas 
bien relacionadas on oada pobla 
CÍón. Bscribir ííljfarro BjjJtaladpr Cenarro (humo sin fuego 
ni tiibaOO;.—«."«rincii, «, I.0 —M.'.«lrld." 
BOLSA DEL T R i M J f i 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA> 
T O L I C O D E L A I N M A -
CULAD3. (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Soliciían trabajo. 
Tin oncíal escultor do orna-
iixiitación; nyundantes, pco.ies 
do mano y peones sueltos do 
ttlbaflili un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
oobrador y uifli «iinrdu- do cauipo. 
" C A S A PARTÍGÜLAÍ- ' 
cedo gabinoto Cibalicro esta-
blo. Razón, l'reela-.l»»»,?, aoin-
b r o r ^ r i i t . 
COMPLETA 
Ferrocarril03, Policía y Co-
rroes. Apuntes gratis! Lima, 29, 
segundó. 
GRSH i m i m GATO'UGñ 
de Hfra. Sra. de la Paloma. 
Ksta zapatería os la que vende 
el eulzado mejor y másbaraio de 
Mr.dl'íd. Toledo, (>3, (rente ni 
convento «le In Jjatiitn. •. i¡3. 
y ja rritas, cafeteras y cafeteritaí), 
incomparable variedad. 
Utensilios do cocina irrompi-
blos, exclusivos do osta casa. 
Baterías completas, á 68 pesetas. 
E X C U R S I O N I S T A S 
13 otellas Thermo-Thermarín, 
do más do medio litro, 3 posotas 
í)0 céntimos, frascos do recam-
bio. Cubierto!), botellas, liombro-
ras, vasos do bolsillo, etc., etc. 
Filtros higiénicos posa agua. 
3 ptas. 75 cónts. Jaulas m u c h o é 
BUvdeKKS. Variedad e n ajuar do 
casa. 
Antigua C A S A Marín. 12, pía-
za do Herradores, 12 (esquina á 
Sun FcliiK) Neri). Toléfcno 
1.414. jOjol Unicamente MA-
BiH; 
H A B I T A C I O N E S con asis 
tcncia on familia, códnnse . Ta-
hona Doscalzas, 6, duplicado, 
principal. 
Rogamos A las íainiüas de provincias que llegan á Ma-
drui, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos las gustos y variedad ele 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha- I f i O Í l i a S r)(i3Pu68 ̂  fas oo-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os o f ^ e ^ r i S & t ó & 5 5 Í 1 ÍSffl^J-3?' 
i,,co,,cebib,e- w ^ r ^ W ^ ^ ^ k t 
c u n v e m . t . r c u uc Oo.a v e r a a ü . « K a . J o r a , que e v i t a las mnlsa 
u C l A H I T O B g 33 .—Suce irsa l : RF.Yi:S9 29 . Idigest iones . Dote p a r a 100 ta-
' w a i i o i í j o i n a y Montera, 23. 
G é n e r o s t o d o s d s p r l m e r n c a l l d n d y g u s t o s l i n o s . 
Camisas con festón y bordados pira señora, por 2,26 
Camisas con finos bordades y entredoses, por 3,25 
Camisas ricos encajeo y bordados á mano 5,5§ 
Panialonoa con ricoa bordados, por 2,25 
varaisonos do rica tela y finos bordados, por 3,9* 
Cubroooraós con linos bordados, por, 2,50 
Chambres con linos bordados, por. 1,60 
Enaguf s con ricos bordados, por 3,25 
Juejíos con tres prendas, preciosas combinaciones de 
encajes y bordados á mano para boda, por 22,B0 
Juegos con calados á mano, por • 12 40 
Cuadrantes y sábanas con vainicas, por i 95 
Almohadas de rica tola, por - §'45 
Elegantes colchas uansouk, con onoajes, por .' 35,00 
lídredones para, cama de matrimonio, por... 18 60 
Almohadones Henea de miraguano, por 3*50 
Colchones satinados, confeccionados, por 416 




Mantelerías crepé hilo con calados á mann, por , 
Mantelerías Kentería, por 
Media doocna servilletaa para té, por . . . 
1,0§ 
.1,40 
Delantales magníiioos para doncella, por 
Delantales con entrodoses bordados, doncolla 
Uedia docena paños cocina, por 
Media dooena paños gamuza para plata i . . ' ',' a'so 
Ricas piezas tela con seis sábanas, por " in'so 
i'iezas do tola blanca, por . ' i l . , , * ! . a'yñ 
Media docena toallas felpa, por •i«.ríl.-,V,. l«ií.¿ *' 15* 
Dolantalos ooc'nsi, ealidad extra, por . , ' o ' ü « 
CuelíoB y puños nmait bordados, doncella.... , ' a ' i l 
Rico hilo para sábunas, un ancho,"por 1,75, ""' 
Almacenes de Ba Vmrt* dol Soi, 15, en testamoutaria 
(esíialna Alcal i l . ) 
h o J "."SorNMeio para una sola familia y un solo domioilio 
hasta ae-a personas y 100 kilogramos de equipaje, á las cata 
cienes d«l Norte y Mediodía ó vioeveraa, tres písétas. 
> N j 4 r A V I S O ^ < s £ 
,« S ? j Í 2 S i 2 108 •laja" no confundir eldeapacho que tie-
ne estp.blooido esta C a s a en la calle de Alcalá, núm. 18 Sr Ga-
eSeHv^n.J¡f?G9p^,chod^ia30ompaiiía9• P01' ^ O B l r a m gianues ventajas en «l gorvioio. 
Avieos : A l c a l á , 1 8 . - - T e l é f o n o 3.283. 
:ran Eoloiería de París 
FUEMCARRAL,, 50, MA1>RID 
Llamamos la aten-
ción sobre es:e nuevo 
reloj, queaeguramen-
leserá apreciado jior 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige m 
ber la hora lija de no-
che, lo cual so couai-
guo con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cerillas, e:c. 
Eain nuevoreloj tie-




ral descubierta baca 
algunos añoa y quo 
hoy vale 20 millones 
el k i l o aproximada-
inenic, y después do 
muchos esfuerzoa y 
trabajos se ba podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver porfoctamenle bis 
horiis do nocho. Ver 
esto reloj 011 la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 




C O L O C A C I O N solicita seño-
ra entendida on iodos los queha-
ceres do una catia. Razón: Ra 
faol Calvo, 5, y Lngasca, M, pa 
tio, B. 
S A C E R D O T E ofrécese loe 
cienes latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 31, 8.°, derecba. 
S A O E F O O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda «nsefim-
za U domicilio. Razón, Príncipe 
7, principa]. 
P A R A ama (íogoui.'i-no 
Kacordote ó casa do pooi (¡¿Jjfr 
¿o ofrece soñera viada cott,a¿. 
ma/lro. Razón: Conchas, 4, pou 
' lía: (k) 
T R A D U C C I O N E S 
llano ni francés, inglés, pottai 
y K8 «• italiano, y de ésto» al 
tn«tollano. Antonio Pihiiitcljy, 
callo San Maaos. 30. «g»»} 
do, izquierda. ¡57.) 
OFRECÍNTRABAJO 
S E N E C E S I T A sacristác, 
con tres reales diarios de hobeg 
para la pan>qii¡ado Cubaa(Mh 
drid). (!omo no tiene oaÉ\:M 
proferirá á quien además de 
mlüsica sepa oficio. Bolicitudí* 
al señor cura. 
SE NECESITA una sirvieiK 
te, profiriendo recién Uegadl 
de provincias, Bolsa, 9, 8.' 
A G E N T E práettoo, fie oíreoa 
para casa importante. Razón; 
Han l'ranci'-fo de Paula 8, 1/ 
F A L T A N aprendices i» oba« 
uista con huciifla refsreijcin9.i8a • 
niofori:;'iu nuevos en ol ofioio, 
Santa Teresa, primeto. cbanias 
tería. . _ 
P R O F E S O R católico do # 
mera enseñanaa, coa ¡mnejow 
bloa refereucias, se ofaco á & 
miiia católica, para educar ni" 
ños, oficina ó eocretano pwtf 
cular. Femando do 'a Torta-
Recinto del Hi;iódromo. , 
P R E C I S A moKo, 25 á 10 añ0S( 
buenas reforencias, s:il)ioná< 
obligación sen-icio de casa. Bo 
zón: Jorge Juan, 12. Domingi 
Núilcz. 
NOTA.—Advertimos á la» niP 
mcrosdlmas perjonas quo noi rt^ 
mi tán anuncio» para esta »ec« 
ción qu» en ella solo dnremot 
cuenta de las ofsrta» y tícmaa 
da» de «traiiajoit. 
J O V E N diez y nueve afios, 
empleado on ministerio, buena 
letra, se ofreco horas tarde, 
para olirina. Referencias in-
mejoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda^ 25. 3.°, izquierda. 
S E Ñ O R I T A católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, eolicita colocación 
on oficina. Joccionea particula-
res, 6 cargo análogo. 
LÍ8ta de Comvjfl, núm. 202. 
M U J E R formal, hacendosa, 
entienda costura, cocina y qmhn-
cerea domésticos, unión otro, 
nccosfUse para cosa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
F A N T A S T I C O 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla 011 (a desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siete nfios, ó instruido, una pla-
za do eacribionlo ú ocupación 
análoga. Buenas referenciop. Ra-




REAL.--A las 8 y l^.-Iíomff 
najo á Wagner.-l.0 euMiJ 
acto de Lohengrin.-2-ü Tf. 
¡o de los Mae8l»».0wa 
PRINCESA.—A lae « 
1/1 en punto.-FuDCión «Pj 
cial.-üiliriir ropiwei.lnoiOn 
de El misterio cuarta 
amarillo. 
COMEDI A.- A bis 5 do b tftR 
do. 12 matinée .-El P««"' 
Nobel. 
t i A RA. - A las 10 (son(iIli>)-j 
Un vaso do agua.-A Ins ̂  
(doblo).--!.as cacatutr l ^ ' 
actos). 
A loa G y 1/2 (doblo -VW! 
y duizma (tres actos)). 
CERVANTES.—A las 6 >' V*, 
(sección verinouth).-lnwag 
y cartón (dos actos y>va«¡¡ 
películas).- A las 0 y 
(sencilla). - ForUmí"" • lU 
cuadros) .--A las 11 U m l g 
Camino adelante ( d ^ ^ J ' ' 
COMICO. -A las 7 ^rn l„ . 
Ens bnndolGiat.-A lq? 1V' 
porrea 0̂ . 1/2 (doble).—[JOS 
prosa. 
BEN A VENTE.—Do 4 y V 




para adquirir esta raloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, ¿aja 
rn#da extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áHCora , rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncoffj, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
Eu 5, 6 y 8 plaaos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pías 
M A N U E L S I U R O T 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
'gos, debido ai numeroso 6 instruido personal, 
¡Pira la GOimpondencla: VISENTE TEMA, escultor, Valancia. 
Las muchas personas que desean conocer a 
teorías pedagógicas de D . Manuel Siuroí, 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada 
trito..., que está á la venta en nuestra Adnnnjj-
tración, BarquíJlo, 4 y 0, y en el kiosco de Eif 
DEBA^E, de ¡a calle de Alcalá, frente A ¡a « g ^ 
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueroj 
leídos por su autor en (a tercera conferencia 
las dadas en nuestro salón. 
3?' -JR "E O 1 O 
En rústica. 008 pesetas; en pasta, TR2 
Los productos de (a venta se destinan á 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r u l m e a p s í J á d í i a á 
las 
